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DIARIO DE LA MARINA 
8 P A G I N A S E D I C I O N D E L A T A R D E 
ACOGIDO A LA FAAXQUICIA F. INSCRIPTO COMO CORRESPONDENCIA DE SEGUNDA CLASE EN LA OFICINA D E CORREOS DE LA HABANA. 
HABANA, MIERCOLES, 31 DE MAYO DE 1916.-
2 C E N T A V O S 
A M LXXXIV NUMERO 126. 
Las naciones centrales están ata- Dios." que ahora se han metido a 
U n d o vigorosamente y triunfan- polemistas epistolares. 
I 7 - L ; a I t a l i a v en Gre- i Cuanto a que nosotros tenemos 
la culpa de lo que está ocurriendo, 
L a m u e r t e a l e v o s a d e u n P o l i c í a 
Más detalles sobre el asesinato realizado anoche 
vida ejemplar de la víctima 
^ ¿ Q u e dirán ahora los que sejno es verdad; pero aunque fue-
cansaron de preguntarnos por te-¡ra así ¿no le cabría ninguna res-
cartas que nos pa-1 ponsabilidad al señor Presidente 
del Centro? 
Si estalla una huelga en Gijón 
y surgen conflictos del orden pú-
blico y llega la sangre hasta So-
mió ¿no 
léfono y por 
recia lo de Verdun? 
Lo de Verdun ha servido para 
Impedir la ofensiva de los aliados 
y .según todas las trazas, va a ser-
vir para que por allí se rompan 
definitivamente las líneas france-
«as y se precipite la paz. 
Y no se pregunta que hacen en 
esta situación crítica los millones 
de hombres que Inglaterra ha 
puesto sobre las armas, pues ya es 
sabido que la soberbia Albión tie-
ne la seguridad de que Alemania 
ha de rendirse por hambre. 
¿Que los alemanes tienen la se-
guridad de que en diez años no 
han de faltarles víveres? 
¿Y qué? Más de diez años tar-
daron los ingleses en vencer a Na-
poleón; pero, al fin cayó para 
siempre en Waterloo. 
¿Que los diez años de ahora se-
rán más desastrosos para la hu-
manidad, merced a las armas mo-
dernas, que cien de antes? 
¿Y a Inglaterra qué le importa 
¿so si ella está por encima de la 
SUSCRIPCION 
P A R A UN SUB-
MARINO 
Sr. D. Nicolás Rivero. 
Habana. 
Distinguido compatriota: tengo ei 
e alcanzará ninguna res-! honor de enviar a usted un check ñor 
ponsabilidad al señor Conde d e ! v a ^ . ^ ^ pesos 1000 ($6:10) 
Romanones por no haber previs-
to su gobierno el conflicto o por 
no haberlo evitado o por no ha-
ber dimitido a tiempo para que 
subieran al poder otros que aca-
so lo habrían hecho mejor? 
Pues, con permiso de los rava-
cholistas epistolares, que se apli-
que el cuento Don Maximino. 
Dentro de algunos años, cuan-
do ya nadie se acuerde de nuestro 
humilde nombre, existirá un pabe-
llón en la Quinta de la Covadonga 
laica con el de Don Maximino Fer-
nández y González y al preguntar 
las nuevas generaciones que ha he-
cho y quien ha sido dicho señor, 
les contestarán los jóvenes de 
ahora, ya ancianos respetables: 
pues un señor muy. . . testarudo 
que, siendo Presidente, por susti 
i una lista con los donantes para el re-
galo á* Un submarino a España, cre-
yendo que esta suscripción a 'canzará 
un merecido y deseado éxito. 
Me ofrezco su atto. y s. s. 
Benito Rodríguez 
El Salto ,mayo 29, 1916. 
Benito Rodríguez, (español ) : $2.00; 
José Quirós, ( i d . ) : $1.00; Sabino Qui-
rós ( i d ) : $0.50: Manuel Mora (cuba-
no): $0.50; Andrés Cubiles ( i d ) : $0.60 
Acronimo Cruz (Id.). $1.00; Emi'.io 
González ( id . ) : $0..3lt. 
humanidad y por eso no pone to- j tución reglamentaria, por no que-
da su carne en el asador como ( rer que en esta Quinta de Salud se 
Francia y Rusia? | venerase la Virgen de Covadonga 
j fué causa de un conflicto que ori-
Los ilustres radicales del Cen- j ginó y pudo haber originado sc-
tro Asturiano (no dirán ahora que i r¡os perjuicios al Centro Asturia-








recurso de dirigir cartitas a la 
prensa para demostrar que los cul-
pables de todo somos nosotros y 
que nuestra pretendida expulsión 
del Centro es un acto perfectamen-
te reglamentario, porque ante la 
,ley todos somos iguales, sin ex-
cepción alguna. 
En esto último, revolucionaria 
y sectariamente considerado, tie-
nen razón; pero reglamentaria-
mente, no, porque el reglamento 
habla de "socios de honor" y de i 
socios de mérito," lo cual, o mu-
cho nos equivocamos, o no se com-
pagina de ninguna manera con la 
igualdad absoluta. 
Además, si mal no recordamos. | 
algo dice el Catecismo de los ma-1 riodistas premiosos que después de 
vores en edad, dignidad y gobier- \ haber estado varios años a nues-
no. tras órdenes y de haber solicitado 
Pero también es cierto que el I y conseguido de nosotros favores 
librito de la doctrina cristiana no i que ninguna persona bien nacida 
debe de ser autoridad para esos olvida nunca, intentan 
vultaires, "ateos por la gracia de'nos? 
£ / C e n f r o A s f u -
rianoydon Nico-
lás Rivero 
Sigue este pleito mereciendo la 
atención ce la pronsa de Cuba. Nos 
cabe la satisfacción de que grandes 
prestigios del periodismo cubano o 
tán de nuestra parte. 
A los coméntanos , que hemos re 
uioducido, de los periódicos " E l Mun-
do," "Heraldo de Cuba." " E l Tr iun 
í o , " "La Prensa," hemos de r.gregar 
y reproducir, asimismo, los siguien 
tes de nuestros colegas "El Mundo' 
(editorial de hoy), "La Corresponden-
cia." de Cienfuegos y "La RepúbU 
ra," de JoveUanos. 
De "E l Mundo" (editorial) : 
J A POLITICA D E LA TOLERANCIA 
Hemos i e í d o cuidadosamonte tcdD 
cuanto se lia escrito acerca del oon-
flito de opinión surgido entre la Aso-
e l a c i ó n de los as tur ianos y sa; 'ÍOCÍJ 
de honor, s e ñ o r Don N i c o l á s Rivero , 
Con motivo de esta polémica d i rec tor ciei D I A R I O D E L A M A R I -
i i • J • N A , v -nos parece opor tuno fijarnos 
ladran nuestros enemigos de siem- en éI: únicoya*pecto importante del 
pre en periódicos desacrediiado? . i n c i d e n » - . Este, en Si. tfi m DAÍÜJ&c 
y sin circulación alguna, creyen-1 carec- de n" 
do que basta dirigirnos unas cuan-
tas desvergüenzas para que per-
damos la calma y les hagamos el 
reclamo. 
No estamos dispuestos a com-
placerles. 
Están a nuestro lado todos los 
periódicos serios e importantes 
del país ¿qué puede importarnos 
la actitud agresiva de algunos pe 
Pepillo Briguardelly, i omn cariñosajnen-
t*» le Jlanuiban sii> eompaderoiji y loi» R<!-
pf'fters que hacen la Infonni'.fiftn <le las 
Oficinas Jurlk-ltiles fué «Ipmpre un mode-
lo <le agente de la autoridad, un dltrno 
delegado «le la Justicia por la corrección 
y el celo con riñe trató siempre n! públi-
co y a todos nqodlns <iue lenian necesidad 
de merecerle ¡iigiiua atención por la índo-
le de su cargo. 
Durante los_,;els nn<is .jui* efttuvo en 
el Cuerpo d<- i 'íf/ldicl.i Nfloio^M prestando 
sus servicios ,y la 0a l'.st j-ióu. alcanzó 
liiiü serie átiffriunfóf- eoinn detective, de-
iimstró ser un mgnix y diligente guarda-
dor del orden y IÜ ^imparta, el aprecio y 
H carino que logró cu pt,ir de todas las 
voluntades dúrante su permanencia en la 
Policía Nacional. la acrecentó con sus 
proi edlmientos cnballerescos f>u el tiem-
l.o tiue llevaba e;i el Cltórpo de la Policía 
Judicial. Ayer liízo tres años y siete dios 
«ine había üeclit su Incrroso en este l»e-
partamento de la AjiminlstraelOu de .Mis 
tli-ía. ayer cuando recibió su muerte, poco 
despuós de haber realizado un servido, 
cuando se dirigía al hogar donde !o enpe-
rabnn su amorosa esposa, su dulce madre, 
s.if tres tiernos hljitos en f)uienes habla 
cifrado todo su cartflo, por quienes deli-
raba. 
IX> lo ni í í recóndito del alma, de todos 
lo» que le conocían, surgió una protesta 
enérgica cuando el apache que lo asesinó 
d i jo : lo vi con Intenciones de sacar su 
revólver pura agredirme." 
Eso es una calumnia, las manos de Pe-
pillo cuando cayó exánime, aprisionaban 
una pizarrita y un par de «tpat icos para 
sus hijltos. 
Desde por la tarde que habla comprado 
¡os citados objetos lo mis que ansiaba era 
el momento en que sus hijos al recibir e! 
presente, lo premiaran con «us inoerntes 
sonrisas, que eran para él, padr? cariñoso 
un tesoro inefable de dicha. 
funda de su ;evólver tenía puesta la 
presilla, su saco estaba abotonado. Jo que 
unido al resultado de la autopsia, demues-
tra palmariamente que no se concertó una 
riña como afirma el hechor, sino que in-
dudaldeiurnte éste esperaba con intención 
y propósito el momento fácil y seguro de 
privar de la vida a Pepillo. Era voz uná-
nime ile todos los que comentaban anoche 
el hecho, casi a raíz de haberse desen-
vuelto que hubo por parte del agresor en 
la (jeeuclón del delito, pars que éste que-
Tara totalmente consumado, todas las clr-
Brurnadem 
cunsi.-ineias necesartas a que ta muerte 
del Policía .ludlclal. al Iniciarse la eorres-
poi.é.lente cansn criminal fuera calificada 
no de simple homicidio, sino de un verda-
dero asesinato. qW revela en su elecutor 
la conciencia criminal más execrable. 
La Policía Judicial de la Habano con la 
pérdida del occiso ha experimentado un 
rudo golpe que la priva del concurso efi-
mt y valioso de uno de sus miembros 
que con conocimiento poco vulgai de cri- < 
mínales míe caen dentro de, la sanción de 
todos los t'aptulos del Código Penal, ha-
cia n que en las distintas formas de ac-
tuación de la misma y especialmente con 
seguridad aquellas en que Intervenía el 
malogrado detecltve fueran trluufos aca-
bados y perfectos. 
Y la sociedad, al • extinguirse esta exis-
tencia siente grandemente conturbado el 
desenvolvimiento normal de la misma, ya 
que el hecho vandálico ejecutado anoche 
al perderse un celoso represor de desmanes 
públicos la deja privpdn de una de sus 
garant ías de orden y seguridad, al mismo 
tiempo que. en otro orden de considera-
ciones la priva también del amantlslmo 
padre creador y sostenedor de un hogar 
dichoso hasta el momento tremendo del 
crimen. La viuda, los tristes huerfanitos 
que al esperar sonrientes la llegada an-
siada del padre cariñoso, recibieron el 
golpe horrendo de ver su rostro desfigu-
rado por los disparos de arma de fuego 
que le arranearon la vida. 
Ese hogar acéfalo, la sociedad habaue-
rn, los compañeros de José Briguardelly 
y todos cuantos tuvieron relación directa 
alguna vez con él. claman porque la Jus-
ticia Imponga al culpable la sanción pe-
nal a que se ha hecho acreedor . 
V no se siga dando el triste espectáculo 
de que criminales cínicos como Oscar [Ma-
go después de realizar hechos contrarios 
al orden Jurídico preestablecido por las 
leyes, se burlen ellos con sarcástlca son-
risa y desparpajo inaudito. 
Deolmos esto, porque anoche con ver-
güenza, slntlendó dolor por el atentado 
que con ello se hace al buen nombre de 
nne.stras autoridades policiacas, y a núes 
tro nombre de pueblo civilizado, se permi-
tiera que un hombre sujeto a la acción de 
la Justicia por haber renlizade un crimen 
nefando Ingerlese bebidas alcohólicas en 
cantidad suficiente a presentar todos los 
caracteres de la embriaguez, con sus de-
facbateces y desvengozadas expresiones. 
l 'n público Inmenso fué testigo de ese 
(rn»B a la página CCATRO) 
J u d i c i a l 
y sobre la 
FELICITACION 
AL DIARIO DE 
LA MARINA 
J a g ü e y Grande, mayo 31. 
Director del DIARIO DE L A M A R I -
NA. 
Habana. 
Una Comisión del magisterio local 
me ha visitado y rogado que trasmita 
a usted su gratitud, más sentida, por 
las gestiones que viene realizando 
ese DIARIO en pro de la Ley de equi-
paración de sueldos de los maestros e 
inspectores. 
Díaz, Corresponsal Especia'. 
ULTIMOS CA-
BLES DE LA 
GUERRA 
Eso será lo único que quedará 
de estos escándalos. 
E l General Félix D í a z estuvo 
en la Capital de Méj ico 
En la actualidad inicia su campaña..,La censura en la vecina 
República acerca del movimiento contra-
revolucionario es extrema. 
ofend er-
Oe coma pasaros las cosas en el Centro y 
psr qué esti lóos tan bies acompañados 
Respetable y querido amigo nues-
usted en las "Ac-
ayer que la Direcli • 
se reunió a petición 
le su actitncí en re-
Exmo. Sr. D. Nicolás Rivero 
Ciudad. 




va del DIARIO 
?uya para tratar d 
'ación con el Centro Asturúmo o con 
ae algunos de los que lo gobiernan, 
^como lo publicado, cual debe de ser. 
.t.m"-v lacónico, no nos parece que 
•n,,kr mandarle, por si quiere 
iir.6 . s para apoyarle .lecidida y 
"nanimemente. corno ^ ^emo* hecho. 
Cent "'llnta (lue la Directiva del 
vo He0iCelebrÓ para tratar del ^ol ia t i ' 
trancé' darnas. don Maximino pro-
opon* Un (liscurso 'kilométrico para 
Cen»*6 31 misiT>0- no por lo que al 
porou ^ j 1 1 ^ ^ ^ cantidad, sino 
conüi6. '5 la donación acompañaba la 
r^Ílcion de que la Capilla que se h i -
tratar del caso, la presidió en su ca-
lidad de presidente accidental el mis-
mo non Maximino, y desdi su alto si-
tial ha eetado haciendo c.anto p-ido 
para que sus ideas prevaleciesen, to-
lerar :k) cuanto decían SUB parciales y 
r :Ftr ingi ' i do o prohibi3.ido ; .¿b: í r «» 
IJS q-^ lo hacían en contra; comr dl-
c • .. f tc.ior Botes. 
Hará halagar más la opinión, argu-
mentaron los suyos que no querían 
(Paso a la VLTIMA PLANA.) 
l a t iene el hecho qúé lo ha d e t e r u ü -
i r u l o . Que el s e ñ o r Rivero , a l calor 
de sus sent imientos religiosos, haya 
excitado a l Cent ro A s t u r i a n o a une 
er i ja , en los terrenos de • s p l ' í n d i -
do Sanatorio, una cap i l l a , una íg le-
bia. si se quiere, a la V i r g e n de Co-
\ adonga . t an p o p u l a r en As tu r ias 
como lo es la V i r g e n de la Ó a r i d a á 
del Cobre en Cuba, es cosa que na -
da t iene de v i tuperab le , y que el Cen-
t r o Astur iano haya entendido que no 
d e b í a real izar t a l obra po r creer—y 
asi nos lo han manifes tado algunos 
as tur ianos amigos nuestros—que lo 
m á s necesario o conveniente ahora 
para el Sanatorio serta la cons t ruc-
c ión de nuevos edificios o pabellones 
destinados a los enfermos, a fin de 
que cada paciente ocupase una sola 
h a h i t a c i ó n — c ¡ u e p o r creer esto pre-
fer ib le nn se haya acogido !a 
m e n d a c i ó n del s e ñ o r Rivero en favor 
de la fah>-icación o e r e c c i ó n de u n 
t emplo a la V i rgen de Covadonga, es 
cosa que no envuelve n i n g ú n desaire 
para tan Aistfnyu|do socio de honor 
de la gran I n s t i t u c i ó n fundada y m a n 
tenida por la numerosa y r lcn f o l o • 
n ía asturiana en Cuba. N o debe te-
nerse a m a l a l s e ñ o r R ive ro el que 
lo preocupe sobre todo ta sa 'ud de 
las almas, pero», tampoco, debe t e l a r -
se a m a l a la A s o c i a c i ó n el que quie-
ra a tender preferen temente a las ne-
cesidades ^ conveniencias de sus en-
fermos. Esta c o n t r a d i c c i ó n o conf l i c -
to de opiniones ea u n hecho rea l -
mente sin i m p o r t a n c i a . Lo Interesante 
en é! ha sido—y este e?t el aspecto en 
oue nos fijamos—el que l a e x a l t a c i ó n 
de las pasiones entre alguno?, entre 
muchos si se quiere, de los socios 
del Cent ro As tu r i ano . lo<5 haya l l e -
vado al Mnstblc e in jus t i f icado ex-
(Pa«a » la pAvlna POS) 
Tenemos t u cartera algunos cu-
1 iOdwo UaxOO 1 ¿.Ut.1. os ai ¿j,-UvJX'iil f*' 
i ix i/iaz, y H 10 qu¿ puaiciamos Ua-
XliiiX •6sU ts^ps.. a. p.,.a. poder rt-umr-
se coa suo iue^i i s , pc/aerse al Ironía 
üe eiias y coüitiui&r >-i uiovurneuto. 
ÍSUebú'ub uai,ot> piüctíüeu Ü'-Í luente 
pen«-clámenlo luloimada, y a reser-
\ a de complcUi los, dando a conocer 
eu una pioxiuia iniurinación aigo 
que seguramente stra Skiiisacionai, 
cuando* eálén bien ratilicaaos y com-
podemos desde ahora plemcntados, 
durante los dias transcurridos del 
tres a seis de Mayo, emprendiendo 
después, ya sin tropiezo alguno, su 
marcha, a fin de incorporarse con las 
fu&rzas que lo esperaban, y al fren-
te de las que se halla en la actuali-
dad, esperándose que pronto aque-
llas puedan estar en condición de 
presentar acciones do éxito asegura-
do, contra las fuerzas carrancistas. 
KEPAROS CONTRA LA DICTADU-
RA A L I M E N T I C I A 
Amsterdam, 31. 
El Canciller del Imperio Alemán, 
von Bethmann Hollweg, está reco. 
i tiendo los Estados meridionales do 
Alemania en donde existe una fuer-
i tt, objección a la dictadura para la 
distribución de los alimentos, debi-
do a la creencia de que todo ello 
j i edundará en beneficio exclusivo do 
iF'rusia, porque hasta ahora las autori 
I dades locales prusianas han aplicado 
I mal sus reglamentos de subsisten, 
¡cías, mientras que los alemanes del 
| Sur han mantenido constantemente 
en acción un sistema eficaz, para 
evitar la escasez. 
I DIFERENCIAS ENTRE LOS T E U 
TON ES 
Atenas, 31. 
Serias diferencias han surpido en-
tre custriacos y alemanes sobre el 
mantenimiento de sus tropas en lo» 
Ualkanes. Los alemanes quieren que 
j los austr íacos sostengan la línea do 
i Bakdan con los búlgaros y traslada i* 
las (ropas germanas a Verdún. Loa 
Félix Diaz se encontraba en Méjico, nustriacos, por su parte, quieren llc-
cuando fácil hubiera sido al carran- } "var sus soldados al Tirol y dejar 
cismo dar cuenta con él. 
Confirmando la anterior informa-
ción, los pasajeros llegados de Méji-
co en el vapor "Montevideo", mani-
fiestan que debido a la estancia del 
general Díaz en la capital de aquella 
República, las persecuciones se han 
¡ recrudecido, al extremo de haber in-
nuestra próxima información, debid 
mente ratificada, con todos los datos 
asegurar que enteramente exacto I del caso, relativa al general Félix 
cue el General Félix Díaz abandono j Días, la misma llamará la atención, 
territorio americano, burlando la | y dará a conocer el por qué de la 
aparente "inactividad" de aquel, y 
el por qué de su silencio. Baste sa-
ber que, por los datos que tenemos, 
se puede creer que Félix Díar, posee 
realmente rara presencia de ánimo, 
serenidad frente al peligro, y un 
¡ probado valor personal, pues así lo 
justifican los gravísimos peligros 
que corrió. 
Una de las causas que hacen igno-
rar cuáles han sido los pasos de Fé-
lix Díaz, es la. extremada y rígida 
censura que existe en la vecina Repú-
blica, acerca d** todo asunto que pue. 
da entorpecer la política carrancis-
ta, siendo así como se Ignoran allá, 
por completo, todos los asuntos re-
lacionados con la llamada "expedi-
ción punitiva americana" haciéndose 
creer a los mejicanos que los ame-
ricanos van en plena retirada debi-
do a las enérgica» gestiones de Ca-
rranza y Obregón. así como todo lo 
relativo al movimiento contra revolu-
cionarlo acaudillado por Félix Díaz, 
habiéndose llegado hasta a negar que 
estrecha, vigilancia a que se le tenia 
sometido, ei Ib del próximo pasado 
Febrero, como la anunciamos, y pu-
do llegar a costas mejicanas el 22 de 
ese mismo mes, permaneciendo en 
tierra veracruzana por espacio de va-
rios dias y volviéndose a reembarcar 
por algún serio contratiempo. 
Mayor todavía fué el subsecuenta 
que tuvo que afrontar ei Jefe revo. 
P. • lucionario que intenta derrocar a Ca-
rranza, en dias posteriores. Pudo 
sin embargo, salir bien librado, y de-
bido a ello, llegar, procedente de los 
Estados del Norte de la República, 
hasta la propia capital de aquella, 
por supuesto de incógnito. 
En la capital de Méjico permaneció 
ACTUALIDAD 
ESPAÑOLA 
Arniches va a estrenar en Apolo. . 
Pero esto no es ninguna novedad. Es-
te maravilloso sainetero estrena ca-
da quince dias. . .Es la suya una fe-
cundidad excepcional, tanto más ra-
Estamos ciertos quf, ai completar I grosado más de mil personas de to 
das condiciones sociales en la Peni-
tenciaria y entre ellas los señores 
Amador Cárdenas y Angel del ' V i -
llar, y sus esposas e hijos, por supo-
nerse que en lag casas de ellos se alo-
jó Díaz. Y como es de regla en ca. 
sos tales las autoridades han proce-
dido a diostro y siniestro a la confis-
cación de bienes de Innumerables per 
senas, con el pretexto de que eran 
felicistas simpatizadores del genei-al 
Díaz. 
la excursión marítima 
presidencial. 
Esta mañana se han embarcado en 
el cañonero "Hatiey," yate "Maria-
na" y cañonero "F VlUuendas" mer-
eann'as, aves y algunos equipajes pa-
ra la excursión mar í t ima presiden 
cial. 
Según informes estos buques sal-
drán hoy para el Mar l^ l para espe-
rar allí al general Menocal y su 
comitiva, los que irán mañana has-
ta aquel puerto por tierra y allí «.o 
embarcarán. 
los germanos en los Balkanes. 
U N CO MISIONA DO DE GERARD 
La Haya. 31. 
Mr. LIthgow Ossberne, agregado a 
ln Fmbaiada de los Estados Unidos 
< n Berlín, llegó hoy a esta ciudad 
ii ruta hacia Inglaterra, desde donde 
embarcará para Nueva York. Supo-
nese que Mr. Ossbome sea portador 
de importantes despachos que envía 
el Embajador Gerard a la Secretaría 
de Estado de Washinglon. Su rápl . 
da marcha a raíz del viaje del pri-
mer Secretarlo de la misma Embaía , 
rin, Mr. Crew, es asunto que se es tá 
cementando mucho. 
MUERTO E N E L CAMPO DE BA-
T A L L A 
londres, 21. 
Se anuncia oficialmente que el te-
díente de Infanter ía Gerald Sprlngr . 
ce, hermano menor de Mr, Sprinpri-
<e. Embajador de la Gran Bretaña 
en Washington, fué muerto en acción 
(PASA A L A U L T I M A ) 
El próximo viaje del Sr. 
Secretarle J e Sanidai 
Según nos dicen, es probable qu* 
el doctor Enrique Núñez. Secretarlo 
de Sanidad, salga en la próxima quin-
cena del entrante mes de junio, para 
los Estados Unidos de América. 
E l viaje del doctor Enrique Núñez, 
es para descansar del trabajo que le 
impone la Secretaría de Sanidad-
ALA 
CJ»Ia ,llevase la advo( 
06 Covad longa; nada decían de 
«•ión corTe ? mo(lesta' y esta advoca-
^aximin a es ,a flue exasperó a don 
,,n temí?0 q<Ue defenfi,'a Que se hiciese 
cunip-0- , advocación alguna don-
cuito, r, la veneración de toios los 
de Coval) t'ons'ií?ui-nte. 'o mismo la 
0 ^ o m a " ^ - qviP 61 Korán . Confuso 
Amentos r ? pesar de todos su - ar-
^ a n i m ^ : ,a JUnta directiva, o s i por 
,e^o • ,lvactlcanrfo el nrsmo de-
t6 pen«« <ie m, 
t . P^r a uA-r-
s* de odo d i s t in to y acep-
o significó disgusto 
Ant i L i A advo(,aclón a Covadon-
ados v « gobernantes disd-
Pei»UneiA soberblos. do,, Mnximi-
-iva T ü y.se fué- Entonces 'a Di-
^ ^ n í a P?^101011 DE ™ Presidente 
í ^ p a ñ e r i * ' Pasaje en el bolsillo, por 
j u n c i a ' acorfI6 no aceptarle la 
«•Sli0ra. h a K ^ 0 ? a verl« nnra lue de-
í ' ^ o la V o n ^ l 0 l 0 ^ a d . . pero po-
^ cada Stamof! ef!te nro-eder. por-
iq,Ulera: p"r" uS flueño como 
U«aí la .híL <2qu,' cuando tuvo 
^ Ceneral que había de 
Justo es consignar que la reunión 
de la Asamblea Provincial del Parti-
do Conservador de Oriente fué un ac-
to brillante y una demostración de 
disciplina y de entusiasmo. En el Club 
Maceo no se podía dar ni un paso. 
Asdstieron 97 delegados. Presidió 
el general señor Manuel Rodríguez 
Fuentes. Se leyó la comunicación del 
Ejecutivo Nacional Conservador auto-
rizando la celebración de coaliciones 
electorales por las Asambleas Provin-
ciales. El señor Félix del Prado pidió 
que se alterase 'a orden del día pa 
ra proceder a la elección y 
mación de candidatos y así se acordó-
Entonces ei señor Alfredo Lora, pro 
puso que empezara a discutirse sobre 
las coaliciones. 
El general señor Manuel Rodríguez 
Fuentes dió cuenta de la coalición 
proyectada COQ e' partido Liberal Pro 
vincial, a base de ceder el cargo de go 
HERIDO CON U N BARRENO 
A l explotar un barreno en el Ve-
dado, sufrió lesiones graves esta ma-
ñana el obrero Patricio Lage, vecino 
de 29 y 20. 
El doctor Valdés, de la caoa de se-
rón o da dicho barrio, le hizo la p r i . | 
mera cura. 
bernador a esta agrupación política, 
que a su vez defendería los candida-
tos presidenciales y senatoriales con-
servadores y otros cargos electivos. 
El general Rodríguez Fuentes e x -
puso que él había sido enemigo de la 
coalición, pero que en la tarde de ayer, 
bahía visto que la mayoría de la Asam 
blea era partidaria del pacto y por lo 
tanto, él dejaba en libertad a sus ami-
gos, para proceder como estimasen 
oportuno y en la más amplia y franca 
libertad. 
El senador señor Manuel Fe rnán-
procla-'dez Guevara, pronunció un elocuente 
discurso en eJ que hizo constar que el 
general Rodríguez Fuentes, cuenta 
con las simpatías y adhesión de la 
Asamblea, pero la mayoría de ésta en-
tiende que la coalición es beneficiosa 
para los Intereses del Partido es una 
prueba más de la obra revolucionaria 
encarnada por la personalidad presti-
giosa del ilustre general Menocal. 
(Entusiastas aplausos.) 
El señor Félix del Prado, dijo en-
tonces que fuere cual fuese e' resul-
tado de la votación él reiteraba su 
adhesión al general Rodríguez Fuen 
tes, quien fué aplaudido por todos los 
asambleístas, puestoh en pie. 
El general Rodríguez Fuentes, en 
C A R L O S 
D I A R I O D E L / V G U E R R A 
frente las 
aun para 
Recordarán nuestros lectores el po de los llamado--, de "batalla", que 
ataque llevado a cabo por los alema- desplaza 24.000 toneladas, fve bota 
nes confr?. el puerto inglés de lx)w<\s do en mil novecientos doce y monta 
tnf y recordarán también la serie de id ie : cañones de 28 centímetros, 
rosas raras que se nos comunicaron El "Derfflinger" y el "Luizow"' 
para que no supiéramos la verdad. del mismo grupo, pero mayores, pues 
Pues bien, la prensa europea nefl '-legan a 27.500 toneladas con ocho i verdaderamente irexpli-able ou» ' 1 
íac;1¡la ahora datos sumamente cu- cañones de 30 c. v más moderno 1 
¡ jiosos. datos que demuestran cómo; (1913). 
fué el ataque de la división de cru. "Moltko", de 23 000 tonelada 
ceros alemanes, v cuon grande laUruído en 1911, compañero 
• •nala orgr.nización de la vigilancia de ! ;iel "Goeben" con diez cañones 
Somme. En el resto del 
tropas son insuficientes 
sostener â defensiva. 
Esta situación, añade, deV preo. 
cupar al alto mando alemán. Y noso-
tros opinamos que. de fer cierta, »a 
_ l o * 
ingleses no la aprovechen orra lle-
var a ^abo una vigorosa ofensiva, a 
cons la cual parece que es tán invitando 
g me'o ias apreciaciones del crítico mili tar 
ARNICHES 
(Pasa » 1» P L A > A SIETE.) 
ra. cuanto que cada obra suya es un 
exitazo inmenso. 
En nuestra correspondencia de Es-
paña 
lectores del 
su arte: como "busca" los asunto? 
de sus obras, cómo los urde, cómo los 
graniza de chistes, y cómo encuen-j 
tra sus perfiles cómicos. 
escuadia inglesa 
Dice asi la reloción de un colega 
madrileño: 
"El puerto de Lowestof y el de 
Yaimouth. que también recibió al-
gunos proyectiles—de esos qu* en es-
pañol llamamos "granidr*''—^e>tá!i 
I bien elegidos para la excursión, pues 
ise hallan en el saliente que forman 
ios condados de Suffolk y Norfolk, 
i acortando la distancia al canal de 
iKie l , refugio de la flota germana, qtu 
1 ?ólo es de 310 millas desde allí. 
¡ El fondeadero habitusl del grueso 
i de la Armada Inglesa, que es Rn<yth, 
i dista 250 millas de Lowestoff. I^udo 
i acudir a tiempo, por lo tanto, y dar 
i una buena paliza a los intrépidos cru 
ceros que se fiaron en sus pies v 
ín la Inactividad del advemario para 
I poner un par de banderillas de ga. 
1 Üardía sin riesgo de recibir una coi-
nada. 
No es exacto, como dice el telogra. 
ma de P^rís, qu? las bases navales 
de Escoda estén más lejos que ?l 
gre-H-
un ma-
28; y el "HerthaV cru'.ero protegido 
de o.600 toneladas con dos mezas 
de 21. 
Todos ellos llevan además otras d : 
(aübre medio y pequeñe. 
Los de; último tipo pueden andar 
26 millas; pera el "Hertha" no pa-
sa de 19, y a esta velocidad se habrá 
hecho el "raid", empleando die?. y 
oeis horas para llegar a Lowestoff. 
de 1 del "TinieE". 
Deben de ser ciertas la? opinio. 
nes fantást icas del citado corone), 
porque en su afán de fijar cifras y 
datos, pone en ridículo a los suyos, 
ya que a cualquiera se le ocurría pre 
gointar lo mismo: ¿Cómo es que los 
ingleses no acaban con un 
U n reducido en número? 
uu <JC i uc IL.W.UVIO -oucu ,¡ia~-> -^jw vj 
expondrá Carlos Arniches a los | , anal de Kiel de los puertos a 
es del DIARIO los secretos de | dos. El que lo (fede que coja u p?. y una regla graduada y tome la-
medidas (orrespondiPnt0?. 
Los cruceros que for.naban la di. 
\i.slón agresora, eran el "SoydUtz" t i -
E l coronel Repington. crítico mili-
tar del Times, decía que los alema, 
nes no tenían en al fuerte inglés más 
de cuarenta divisiones Y cerno en 
l/mdres st ha .so.scenido siempre qun 
los contingentes t imados a Francia 
\ a Bélgica pasaban de un millón de 
soldados, me extrañaba yo, hace unov-
días, de que ese millón de ingleses 
no arrollasen a lor cuatrocientos cin-
cuenta mi! alemanes que representan 
próximamente las itiarenta divisiones 
que anotaba el coronel Repington. 
Ahrfra leo en un colega madrileño 
lo siguiente: 
"El coronel Repington, muy dado 
r fantasírs . dice que los alemanee 
no puedan desanv.llar en el frente 
francés una ofensiva general y sólo 
d;sponen de dos grandes núcleos; 
uno en Verdún, otro U Norte del 
enemiga 
Encadenado" <üca En el "Hombre 
M. ClemAnceau: 
"Nuesttos hijos heroicos vierten su 
rangre generosa en los más grandes 
campos do batalla de la Historia. No 
pueden hacer más que dar su vlda. 
Nosotros debemos darles jefes capa-
ces de alcanzar victorias. Yo no ca-
lifico ni descalifico a nadie, carecien-
do de autoridad para hacerlo. Digo 
solamente que el Gobierno y el Pap-
iamento tienen medios para darnos 
-stos jefes, que no escasean y que 
después de veinte meses de experien-
cia, como dice el ministro mismo, ha 
venido el momento de reemplazar las 
frases pov los efectos". 
Tiene razón el órgano ñ» Clemen-
ceau, ha llegado la ho r i de reetnpla. 
•/ar las palabras ñor los hechos, Pe-
ro ¿ s e ha rá el r?ievo? 
G. del R» 
" D m r i o d l e k M 
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Dos edicio. 
nes diarias 
Ea el periódico de mayor circuU-
ción de la República — — 
E D I T O R I A L E S 
m j , ^ 4 . i r t r j r * * * * * * * * * * * * • * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ' * * * * ' * * * * * * * * * * * 
Los trasportes marítimos 
En disposición de embarque exis-
ten en los almacenes mercancías pa-
ra la exportación que no pueden ser 
transportadas con la rapidez que fue-
se necesaria por carecer de capaci-
dad las líneas de vapores que sostie-
nen las comunicaciones con Europa. 
Y no sólo afecta esta dificultad al ta-
baco y a otros productos de exporta-
ción; afecta principalmente a los azú-
cares. No sabemos que corporación o 
centro oficial alguno se haya impues-
to de los pormenores de estas dificul-
tades para proponer los medios de 
'conjurar los perjuicios que se vienen 
irrogando a la producción nacional, y 
!ya es hora de que se vayan recogien-
Mo detalles para conocer minuciosa-
f mente los defectos que están por co-
tórregir, las deficiencias que se debe sub-
Jisanar, las faltas que están por cubrir 
ky todo cuanto propenda al perfeccio-
fnamiento de los servicios de que de-
spende principalmente la prosperidad 
; del país. 
¡ No basta rendir al cabo del año 
k4ina producción excelente y buantiosa; 
^precisa además contar con medios de 
^transportes para conducirla a los 
ihercados desde donde solicitan nues-
tros productos; de poco nos valdrá 
|el tipo elevado de las cotizaciones de 
artículos de producción cubana en el 
¡extranjero si no podemos acudir con 
| la debida oportunidad a los merca-
i dos en los momentos en que más nos 
I convenga la concurrencia. Todas 
nuestras zafras deben ser precedidas 
por un trabajo preparatorio que con-
sista en el estudio de los mercados y 
medios de transportes para llegar a 
ellos. Si no lo hacemos así llegará día 
en que nos encontremos con los de-
pósitos abarrotados sin saber dónde 
ni cómo llevamos nuestra enorme pro-
ducción, siempre creciente y sin con-
tar con organizaciones que faciliten su 
distribución. Las circunstancias pre-
sente es muy posible que por muchos 
años no se reproduzcan; pero en lo 
que a las dificultades de transportes 
«e refiere no hacen falta guerras co-
mo la actual para que se tropiecen de 
nuevo con ellas; son muy variables 
las causas que pueden producirlas, co-
mo sucede frecuentemente en pleno 
período de paz; y la única manera de 
prever estos casos es consolidando una 
organización con garantías de que 
nunca ha de faltar la capacidad sufi-
ciente para el transporte de nuestra 
producción. 
Supeditación perjudicial 
Otra vez el período electoral viene 
a retraer temporalmente energías, ca-
pitales, iniciativas, que suspenden su 
acción hasta que la vida normal ad-
quiera de nuevo su estabilidad. No ha 
ocurrido todavía nada que interrum-
pa la vida ordinaria, no ocurrirá se-
guramente cosa alguna que altere la 
dichosa tranquilidad reinante; pero 
próximos a ultimarse los arreglos elec-
torales y a empatarse las rotas liga-
duras que sujetan las distintas aspi-
raciones que han tomado cuerpo en 
todos los partidos, vendrá en breve la 
agitación política, la excitación al 
cuerpo electoral para que acuda a los 
comicios, y nuestros grandes y peque-
ños hombres públicos volverán su 
atención hacia el campo de batalla 
para ver cómo se lucha, o luchar ca-
da cual en defensa de sus aspiracio-
nes y de las de sus amigos. En tan-
to, los problemas pendientes de estu-
dio y de solución quedan relegados 
hasta que el gobierno y el Congreso 
se constituyan con arreglo al resulta-
do del escrutinio, y sepan cuantos ges-
tionan asuntos que les afectan a quie-
nes tienen que acudir en demanda de 
"?u derecho. 
Será inútil confiar en que los políti-
cos y los que de ellos esperan coope-
ración, pongan mano en ningún asun-
¡ to de interés general olvidando por 
un momento que están empeñados en 
l la contienda del sufragio. Habrá que 
esperar al nuevo período de gobierno, 
y entonces sabremos quiénes han de 
estudiar y resolver los asuntos públi-
.cos. Si hubiéramos llevado nuestra or-
tganización a todos los órdenes, los 
interesados en los problemas más 
j trascendentales podrían dedicarse 
tranquilamente al estudio de las cues-
tiones de su competencia, seguros de 
que sean quienes fueren los triunfado-
res no pondrían inconveniente en 
aceptar y adoptar, si fuere menester, 
el trabajo que se les presentase en su 
oportunidad, para dictar leyes que 
perfeccionen nuestros instrumentos de 
| gobierno y nuestros sistemas de ad-
[ ministración. Pero, buenos o malos 
los partidos, hemos de admitir que en 
lo tocante a organización de intere-
; ses, son los de significación política los 
intereses que la poseen más vasta y 
¡efectiva. Por eso se explica sin cs-
i fuerzo que cuando ellos lo exigen, to-
jdos los demás intereses queden supe-
iditados. 
DR. GONZALO PEDROSO DINERO EN HIPOTECA 
Cimgía OÜ ereneral. Especialista en vías en todas cantldtdee, al tipo más balo de 
urinarias, sífilis y enfermedades vené- T^-,,, , „ „ _ « ^ « n * , , ^ „ __ 
reas, inyecciones del 606 y Neosalvarsán. I p.Iaza- con tod Í Prontltu<J y reBerra. 011-
.Consnltas: de 10 a l l i a. m. de 3 a 6 | cIna de Mr.GUWL F . MARQUEZ, Cuba, 
m., en Cuba, nrtmero 69, altos. 1 número S2; de t a 5. 
O Centro Asturiano... 
( V I E N E DE L A P R I M E R A ) 
t r e m o de encolerizarse contra las c r í -
t icas del s e ñ o r R ive ro , y que h a y a n 
basta pensado en adop ta r c o n t r a é l , 
en sy ca l idad de socio, medidas " p u -
n i t i va s " . C o n esto no podemos estar 
conformes, sen d icho con t o d a l a s i m -
p a t í a y el respeto que vXt% i n s p i r a n 
los con t rad ic to res del s e ñ o r R i v e r o . 
innegable su derecho de c r í t i c a . 
Porque lo ejerza no se l e .puede cen-
s u r a r . Y m u c h o menos se le deba 
persegui r . N o se d i g a que lo qu© p r o -
duce o ha p roduc ido el enojo con t r a 
t i s e ñ o r R ive ro "no es su c r í t i c a , s i -
no \3> destemplanza con que l a ha he-
cho". X o son nuestras, sino ajenas, 
las palafbras que ponemos en«TO co-
rr.lllaí?. A p a r t e de que si e l s e ñ o r R i -
vero se ha defendido con viveza, no 
hoy que o l v i d a r que se le h a a t a -
cado sin n i n g u n a piedad, sin n i n g ú n 
m i r a m i e n t o , no debemos dar excesi-
va i m p o r t a n c i a a lo que se dice o 
escribe en los momentos ardorosos 
de una p o l í m l c a . Seamos t o l e r a n t e » , 
reamos be-névolos . M u c h a s veces sa-
len de los labios pa.labras duras ' y 
hasta crueles que no vienen del co-
r a z ó n . Muchas veces debajo de l a 
bruFquortAd de l a f o r m a estft, latente 
l a bondad. H a y a , pues, rcspbto y con-
s i d e r a c i ó n p a r a el I lus t re d i r e c t o r 
del i l u s t r o decano de la prensa ha -
banera, p a r a ese v ie jo per iodis ta de 
combate en qu ien los que ae le acer-
can pueden observar un f e n ó m e n o 
que y a se n o t ó en el g ran pe r iod i s -
t a c a t ó l i c o " V e u n i o f , defensor v i o -
l e n t í s i m o de rus ideas. E n e l c o m -
bate mucha fiereza. F u e r a del c o m -
bale, dulzAira y hasta, marisedumbr*. 
. De "La Correspondencia," de 
Cienfuegos: 
POSTAL H A B A N E R A 
Mayo, 28. 
E l Centro Asturiajio quiere expul-
jwxs iistft* ^ ¿Laa Nicolás Ju-
Ivero. Mejor dicho, lo quieren ex. 
| pulsar unos cuantos caballeros, d» 
tesos que logran, por arte de bir l ib i r -
| loque, adueñarse del t imón en todas 
I las colectividades humanas qxte pue. 
| den dar algo y que nunca quitan 
'nada-
Hace días que bulle intensamente 
este problema en la populosa socie-
dad asturiana; pero en grracla a la 
misma, y aun a los autoras de este 
<x abrupto, lo silencié. Hoy. unos y 
otros lo lanzaron al arroyo, y se im-
pone terciar. 
La cuestión en sí es nimia. Se 
qaiso hacer un donativo al Centro As . 
turlano—producto de suscripción lle-
vada a cabo por damas distingiaidas 
esposas de asturianos prominentes— 
para levantar en la quinta L a Cbva. 
donga una capilla a la patrona de los 
asturianos; y el Centro Asturiano, o 
sus mandatarios—que no es lo mis-
L i o , aunque a primera vista lo parez-
ca—rechazó el donativo. Y de ahí 
nació la pugrna, llevada de un la-
do por Don Nicolás Rivero con la 
viveza y la habilidad que le son pe-
culiares, y que le han dado fama de 
periodista temible, y de la otra por 
los opositores del proyecto religioso. 
Hasta aquí nada de particular ofre-
cía la controversia. Caca uno en eu 
terreno hacía lo que estimaba favo-
rable a sus Ideas. Don Nicolás, de-
rrotado en sus aspiraciones, comba, 
tía a los que le habían derrotado, 
' lamándoles sarracenos... 
Pero la soberbia'es mala conseja-
ra, y a los flajelados no se les ha 
ocurrido cosa mejor en contra de don 
Nicolás que ¡pedlv su expulsión dei 
Centro Asturiano como Socio de Mé-
r i t o . . . ' Como si lo que se da a tí-
tulo de gracia y sin solicitud por 
parte del agraciado pudiera después 
qui társele . 
No se deben pedir peras al olmo. 
En esrtas colectividades enormes pre-
domina la mediocridad el espíri tu j 
yin cultivo n i pulimento, la pasión 
r;obre la InteHgen.-la; y ello explica 
la insóli ta proposición, que de cor. 
sumarse produfiiria efaftnMB coatí».-
V1DB! 
H i s t o r i a d e l a s N a c i o n e s 
ración HlstArics dMdc la primer 
dla«. haata la época ACTT AL 
Obra escrita an In i Jés P«»r los Prof 
U&no. 
Bata Hlntori» de laa Na ionrs en ron 
cada ana de IM Naciones deade los Tlem 
L» Obra. estA Editada por Cuaderno 
a Varias Tinta». 
I lustran la Obra más de POS M i l . 
Cuadros Célebres ra Colores; contiene ad 
das Las Epocas y de todas las Naciones. 
Van Publicados 10 Cuadernos y se 
Poblaciones de la Isla Franco de Porte. 
Pedidos—Librería "Cerrantes," de R 
Pida los Ultimos Catálocos de la Ca 
a CiTiliaacUn Afi» DIKZ MTL A , , ^ 
eaores más Notable». Traducida al «_ ^ 
cisa, Pintoreaca y autorizada Mi • 
pos más Remotos hasta n u o ^ ™ " ^ 6 » dt 
• ea marnlflco papel cauché con ^ a b i ^ 
dibujos j - Cuadres en negro 
emáe, famosos Cuadres Hist6ríc0^B¿* 189 
Venden a VEINTE Centavo. ~ . • ^ 
«n todas Ut 
icardo Veloso. Gallaao, 62. .Hab 
sa. Se mandan gratis. ana-
C 3033 vlt 30L27 
Baturrillo 
Cuando en un baile, paseo, boda u otra fiesta, le llame la 
atención la elegancia de un individuo, puede Ud. creer 
que es nuestra obra. 
e f l T I G O 0 . c ^ ( i j j f í L L I : 5 
E n nuestro Dpto. de Ropa á la orden, esperan su visita para 
mostrarle, la más expléndida colección de Muselinas, A l -
pacas Ediatoríales, Palm-Beach y Driles, para la Estación) 
ANUNCIO VAO*A? asuiAft m 
E s o h a c e la" m u j e r q u e p o s a s o b r e s u s l a b i o s , 
e l s u a v e ¿ ' C r e y ó n R o j o " , d e l 
d e P a r í s 
q u e a u m e n t a s u b e l l e z a c o n s i d e r a b l e m e n t e . DE VENTA EN SEDERIAS Y BOTICAS. 
Los polvos y arrebol psrfumado del Dr. Frujan, tamblín son vm Miela 
N o ho quer ido , no he debido ter-
c i a r en el desagradable inc idente 
del Cen t ro A s t u r i a n o : Socio de l í c -
nor de esa b e n é f i c a i n s t i t u c i ó n , can-
t o r de sus i r i u n f o s y a d m i r a d o r de 
sus glor ias , só lo he deseado nuevos 
mot ivos de complacencia porque esas 
g lor ias y esos t r i u n f o s c o n t r n ú e n , s in 
que funestas divisiones y locas i m -
prudencias los oscurezcan. Y a m i g o 
c a r i ñ o s o , v i e jo y leai amigo, d?1! i l u s -
t re don N i c o l á s Rivero , a cuyo lado 
escribo pa ra m i pueblo hac^ doce 
a ñ o s en estas prestigiosas co lumnas ; 
no me he crefdo autor izado p a r a de-
c i r l e s iquiera que ha debido de^i r 
menos, resignar**? a ca l la r muchas 
cosas, con sacrif icio de sus personales 
deseos, en aras de l a c o r d i a l i d a d de 
ios as tur ianos. H e l amen tado de v e -
ras lo ocur r ido , p o r el noble amifeo 
y p o r la s i m p á t i c a sociedad. 
Dos cosas, empero, me l i a n cau-
sado e x t r a ñ e z a y pesar: U n a : que la 
D i r e c t i v a o l a General , rechazara el 
dona t ivo e s p o n t á n e o y desinteresado 
de vi r tuosas damas, de h i jas o con-
sortes de as tur ianos generos:os. de 
damas a l ñ n , con t r a las cuales no 
h a debido de n i n g ú n modo resu l t a r 
el desaire, c rudo y e s t é r i l , de tan tos 
cabal leros de raza e s p a ñ o l a , qua 
quiere deci r de raza h i d a l g a y respe-
tuosa. B i e n pud ie ron encontrarse 
medios para hacer o no hacer l a ca-
p i l l a , aceptando y agradeciendo l a 
c o p e r a c l ó n de las buenas damas. 
O t r a cosa: el p r o p ó s i t o de e x p u l -
s i ó n de nuestro D i r e c t o r . Eso m i s m o 
se p ropuso con t r a m í en una bes ión 
de l a I n t e r n a c i o n a l de Depend ien -
tes porque me p e r m i t í op inar , en u n 
p r o b l e m a obrero , con t r a el parecer 
de a lgunos asociados. Cuando l o su-
pe, p r e g u n t é p o r l a prensa a l a D i -
r ec t i va d ó n d e q u e r í a que le « n v i a r a . 
el cuadro de honor, el d i p l o m a no 
pol ic i tado en que a p a r e c í a n p r e m i a -
dos mis modestos m í r i t o s y servicios. 
N o m e contestaron, y q u e d ó con e i 
d i p l o m a , pero t a m b i é n con la t r a n -
q u i l i d a d de no haber lo defendido. 
P r o c e d i m i e n t o t a l no me parece 
serio. Se n o m b r a Socio H o n o r a r i o , o 
de M é r i t o ti u n i n d i v i d u o porque se 
cree que io tiene, porque se en t i en -
do que h o n r a a l a co lec t iv idad . Se 
ha de pe i i f a r mucho , se hAn de pes^r 
loa m é r i t o s y de resolver serenamen-
te s i el ag radec imien to h o n r a a l a 
co lec t iv idad . 
Pero d e s p u é s , s i el socio no e s t á 
de acuerdo con u n a D i r e c t i v a , si de-
saprueba resoluciones de la Genera l , 
si CT> uso de su derecho p e r f e c t í s u n o 
censura o aplaude, combate o ayuda 
¿ r o n q u é r a z ó n se le expulsa, s i e l 
n o m b r a m i e n t o no ha sido hecho por 
su a d h e s i ó n servi l a las personas, si 
no p o r t u conduc ta hac ia l a i n s t i t u -
c i ó n ; si no ha abdicado de su c r i -
t e r io n i vendido su l i b e r t a d de ac-
c ión al precio de un D i p l o m a , que 
es val ioso si l a s incer idad lo d ic ta , 
que es u n pedazo de papel >fi * su 
exis tencia depende de l a complacen-
cia o el enejo de 'las Di rec t ivas f u -
tu ras? 
Es u n e r ro r 'craso, una verdadera 
torpeza, eso de r e t i r a r honores qu le -
ties no los han concedido; de revisar 
acuerdos que se es t imaron justos p o r 
quienes t e n í a n p lena a u t o r i d a d pa -
r a es t imarlos , porque hayan s u r g i d ó 
desacuerdos o agravios personales 
entre el h o n r a d o • sus nuevas j uzga -
dores. Este n o m b r a m i e n t o que yo 
tengo del Cent ro A s t u r i a n o , como de 
otros centros e s p a ñ o l e s , me los h a n 
dado po rqus los h a n c r e í d o justos, en 
s e ñ a l de ag radec imien to po r m i ac-
t u a c i ó n y m i c a r i ñ o hac ia ellos; r e -
t i r a r l o s e q u i v a l d r í a e confesarse I n -
gratos, a r repen t idos de hacer j u s t i -
cia, y negadores de m i c a r i ñ o , los 
que t a l osaran. Y eso no s e r í a correc-
to. 
A f o r t u n a d a m e n t e creo que lo de la 
e x p u l s i ó n no i r á . Espero que no se 
i n t e n t a r á n i en esa n i en otras Socie-
dades Regionales expulsar a los 
M i e m b r o s de H o n o r , í n t e r i n no pue-
da probarse que su nombre doshon-
1 r a a Sociedades que se confesaran 
^ ^ j f ^ ^ ^ ^ r ^ ^ r * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
la primera etapa de lo que e s t á su-
cediendo en el Centro Asturiano de 
la HaJbana. 
Se quiere nada menos que expul-
sar a don Nicolás del Gantro, del 
cual es orgullo y prestigio, orgullo y 
prestigio más digno quizás, que loa 
que se han reunido paia exptdsarlo. 
Si hay actos que m á s dañan a los 
que lo ejecutan, que a los que lo 
reciben, ese acto h a r á más daño a 
los que quieren llevarlo a cabo, qu2 
al mismo Rivero. 
Désen cuenta los que quieren to. 
mar tan contraproducentes medidae, 
que el problema planteado en el Cen-
tro Asturiano es un asueto completa-
mente ínt imo, es de ta l transcenden-
cia que nada h a r á moralmente más 
daño al Centro que si és te llegas.; 
a disolverse. 
Piensen los asturianos e l paso que 
ran a dar, y pongan sobre la ofus-
cación del momento, la serenidad del 
juicio y el sosiego del espíri tu para 
pensar esa expulsión, pues ser ía la 
muerte moral de la colonia asturia. 
B R A Z O " F R A C T U R A D O * 
C a r m e n A costa y V a J d é s , de ocho 
af es de edad y vecina de Si t ios n ú -
mero 37, al cnerae s u f r i ó \fk f rae t t . -
r t del b^?zc cerec.ho, de c u y a l e s i ó n 
f u é a s i s t i d i en e l segundo cen t ro de 
socoiros. 
U N P A I i E T A Z O 
E l menor M a n u e l U l l a Iglesias, do 
12 a ñ o s y vecino de San A n t o n i o nú« 
moro 4, en el r epa r to "Be t ancou r t " , 
f u é asist ido ayer de u n a h e r i d a g ra -
ve en el dedo medio de la m a n o de-
rocha, a l r ec ib i r el golpe de u n a pa-
le tada de t i e r r a lanzada po r u n c o m -
paf .cro de su padre . 
Suscríbaée DIARIO DE L A M A -
R I N A y anúnciese en el DIARIO DE 
L A M A R I N A 
honradas y favorecidas c o n ' é l 
" D a y qu i t a , j o r o b i t a " , ^ \ ^ n , 
ch iqu i l los de m i t iempo cuand 
daban y les q u i t a b a n uti jufr 0 Ic* 
ya no son ios ch iqu i l los estos , « , 5 
cadores del a r t í c u l o S3 niojican 
f.a s terr ibles del mismo palo CU' 
De esos hechos sí debemos ^ w 
•nos onrul lo^os los cubano.- e.!! Ir* 
sas sí hon ran a la Repúb l i ca . v T 
la g u e r r i t a do Agosto, la l o c u j 1° 
l-.stcnoz y el derroche d - m i n l * 
la I n s t i t u c i ó n Rockefel ler ha S: 
nizado una C o m i s i ó n c i e m i f i c . 0 ^ * 
va a recor re r los p a í s e s donde s-« ^ 
duce la fiebre a m a r i l l a y 1 * 1 ™ ' 
en ellos e! p roced imien to n a c í n 
descubr i imento asombroso de 
sabio cubano: de F-nlay. Ua 
L a I n s t i t u c i ó n Rokefe ' lor 
hacer a l a h u m a n i d a d *\ 
inmenso de s u p r i m i r del P? 
esa dolencia a t roz que t a n t o s ^ 1 * 
do mi les de seres m a t ó , y ^ n t ' n 63 
a ú n donde no se p e r s i g a v I S ? * * 
al estegomia. A l frente d-- "i/í r̂  
s lón v a el doctor Gorgas L » ' 
de F i n l a y , ap l icador c o n v e S T T 
su p roced imien to en Cuba, en P L ; 
m á s . y en los Estados Tnidos v 
ha sido inv i t ado expresa v c a r i f i o j 
mente pa ra a c o m p a ñ a r a los « h f 
benefactoras. o t ro cubano, Juan r H 
teras, amigo do F in l av colnho^, 
de F i n l a y . h igienis ta a b n ^ r ' ^ 
De eso, oe eso sí puede es^ar o* 
gullosa la R e p ú b l i c a ; hagnmos a j a ^ 
de ser paisanos de Guiteras y J! 
F i n l a y , que eso nos honra 
F l Presidente de !a República r*. 
c ibió en audiencia púb l i ca al Minis-
t ro de P a n a m á , s e ñ o r Eusobio Mora-
les, c r u z á n d o s e entre ello^ las pa'a 
bras de r i t u a l : convencionalismo di-
plomft t ico unlversalmente aceptado 
Y cuando hube le ído la desorlpr-ión 
de! a r to . poi1S(5 en lní, Kstad(>8 ^ 
dos, creadores de la ú l t ima v la p¿. 
m ' i l t ima r e p ú b l i c a s de América, pa-
dres puta t ivos de las pequeñas nació-
nal idades controladas. 
E l expansionismo yanqui se re-
crea en estos dos frutos do su hábil 
a c t u a c i ó n , ?iilentras se dispone a 
a r r anca r un gran pedazo más al ma 
pa q-iio a mediados del siglo pásalo 
abarcaba Tejas y Xuevo Wi lco . Fl 
nes a y u d ó a separarnos de España y 
C\ d e s m e m b r ó a ColombiB. Nbsotroj 
panamos inmensamente en riqnoza 
cr, cu l tu ra , en higiene, en institucio-
nes l iberales. P a n a m á ganó también; 
el comercio mund ia l y la salubridad \ 
cent ro-amer icana ganaron inmerm-
mente con l a aper tura do"! Canal do 
P a n a m á , que Colombia, torpemente, 
c o n v e r t í a en cues t ión de millones por 
l a c o n c e s i ó n , siendo en efecto de mi-
llones de mi l lones para el mundo en 
los a ñ o s por venir . 
Pero ¿ e s alguien capaz fle fijar I 
aprox imadamente , lo que ha ganado 
el T u t o r , disponiendo el bloqueo y 
ame t r a l l ando l a escuadra de Cene- • 
ra, y luego favoreciendo la revolu-
ción do P a n a m á y reconociendo su 
r e p ú b l i c a , respaldada por la pode-
rosa escuadra? 
De entonces, su esfera de acclín \ 
se ha ensanchado* su comercio es 
prefer ido y hacia la hegemonía va 
aceleradamente; sus capitales 8°-
brantes ha l lan empleo «oguro; es-
tos mercados «on suyos y suya la 
producción nuestra, y la jrratituil 
el respeto nuestros. El saludo 
nuestro Presidente y el Ministro de 
P a n a m á , es el ep í logo de una obra 
d i p l o m á t i c a de incalculables efectos; 
l-^s dos pup i los se abrazaban bajo U 
m i r a d a complacida del In-eH?:flntc 7 
u n t a n t o e g o í s t a Tutor . 
L a bondadosa p ro tecc ión de W 
fuertes, a s í en lo Internacional co-
rno en lo i n d i v i d u a l es siempre sim-
p á t i c a m á s c a r a de conveniencias pv 
si uvas para el fuerte. T men'V! m*' 
cuando con ellas se corci l ia alfo ™ 
bien v de honor para los pepirm» 
protegidos . 
Fe l i c i to a F l " 
mente cubano, porque en su ^ 
del s á b a d o p u b l i c ó el retrato de - | 
tonio D í a z Blanco, el el • l á d a n o _ 
ne-able y bueno, y consagró n o ^ . 
uale do c u r i ñ o a su memoria er .^ 
p r i m e r aniversar io de su ^ ^ ' ^ j 
p a ñ o l inconrnov ,-lble, Díaz Planeo srn' 
a Cuba, s i r v i ó a Cuba, creó unJ*^ 
modelo y d e j ó hijos cubanas que r 
r a n su apel l ido. Porque ••0 q e! w-
D í a z Blanco y porque es l j s t al 
cuerdo, aplaudo al colega w 
j Arambnru-
'000^ * * * * * * * * * * * * * * * " * * * " " 
fproducentes, porque a don Nicolác 
Rivero no le afec tar ía en lo más mí-
nimo y, en cambie, sobre la historia 
del Centro Asturiano echar ía un bo-
r rón indeleble. 
¿ N o ven esto los que manejan 
pandero en el Centro Asturiano*7 
¿ N o ven que don Nicolás, con sei 
un solo hombre y con tener sobre sí 
todas las odiosidades que se acarrean 
Jos qtie como él pasan por la vida 
lesionando interese^ y lastimando sen-
timientos, representa en Cub*. desde 
fei punto de vista social, tanto coarto 
c! Centro Asturiano o más ? 
Este es el resultado. Inevitable, 
mente fatal, de permitir que nuestras 
colectividades estén regidas no pol-
los m á s aptos, sino por los m á s au-
daces y menos preparados. 
A don Nicolás Rivero lo derrota-
ion en la Junta Directiva del Cen-
t ro Asturiano, pero él ha derrotado 
a la Junta Directiva con haberla He-
vado a la actitud de violencia y r i -
dículo en que es tá colocada frente 
a él. 
De "La República," de Jovellanoó 
RIVERO Y LOS ASTURIANOS 
Nadie presumía que aquella céle-
bre carta de Ravachol, que don Ni -
colás dió a conocer en las columnas 
del D I A R I O DE L A M A R I N A , sería 
C a f é t a n r i c o , y d e a r o m a c o m o e s t e , s ó l o s e c o n s i g u e 
= = = = = = p o r 4 2 c e n t a v o s l a l i b r a , e n = = = = = 
lA[WIN[NCIA,deGáaiio,l24.T(!l.A-3944 
Al l í h a y , t a m b i é n , lo m e j o r e n v í v e r e s f i n o s 
y f r e s c o s . - E s t a c a s a d a e l p e s o c o m p l e t o . 
NO S E L E OLVIDE: A-3944. 
C 3037 
LA PANADERIA MODERNA 
no se puede conce-
bir sin maquinaria OAY 
L a s s o b a d e r a s , a m a s a d o r a s , m á q m í n a s g a l l e t e r a s , e t c . , d e 
l a J . H . D A Y C e . , n o t i e n e n r i v a l e n c a l i d a d y f á c i l m a n e j o . 
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L a C a s a M e r á s " 
A c a b a d e r e c i b i r u n e s p l é n d i d o s u r t i d o d e 
M I M B R E S , l o s c u a l e s v e n d e m o s a p r e c i o s 
b a r a t í s i m o s _ — « 
Merás y Rico. 
Fábrica y Almacén de Muebles finos. 
Galíano v Barcelona. Tel. A-6251 
dioio: 
Mosaicos dR í o d a s c lases . Dibajo] 
ExcIosIfos. Colores i n a l t e r a b l e s , 
D e s d e $ 3 8 a 120 el milla» 
CEMENTO VULCANITE 
D E S C A M P S Y G A R C I A 
- f i a í l e 25 en t re l o i a o t a y M a r i n i -
C 2267 la 28 AL 
Suscríbase al DIARIO DE LA M V 
K1>A y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARIX \ 
C 298S «11 4t-25 
D e s d e E s p a ñ a 
e cómo se repn 
un saínete 
La obra "Los carboneros;" la ac. 
Iriz X. Pero la actriz se indispuso 
repentinamente, y hubo neceáldad 
ár buscar otra. ¿Dónde? Donde la 
i:iibiera. . . En cur.luuier parte. En ei 
coro... En el c a ñ o . . . En cualquier 
paite. . . Porque era lo que decía si 
maestro Caballero: 
—Donde menos re piensa, ¿al ta la 
actriz.. . 
Y comenzó Jcsfile de mucha, 
chas... (Una muchacha, dos mu-
chachas, tres muchachas en el coro, 
—hacen las mismas vo'-.es—que ua 
fraile solo). Y nada: ni voz, ni vo-
to, ni garabato, ni gancho. . . Y ol 
maestro Caballero: 
— i O t r a . . . 
Otra. Y nueva plát ica: 
—Tú sales... Cruzas por frente 
del apuntador... Repitos lo que_ ól 
:e diga, y nada m á s . . . Pero, Soñor, 
si es de lo más senci l lo . . . ! 
Y cero... 
— ¡ O t r a . . . ! 
"Ella:" la gótica de azogue, el 
cascabelico de oro el granice» de sal, 
?a chispica de hoguera, el regatico de 
escarpa, la florecica de p i t i m i n í . . . 
—Hola, monina . . . : 
Era una monina de gesto mimo. 
60, de ademán gatuno, de ingenui-
dad transparente, de palabr? musí-
cal . . . Su pelo, undoso y magnífico, 
formaba sobre su espalda unas tren-
x »as pomposas y admirables. . . 
—¿Y cómo te llamas t ú . . . ? 
—Lcrexo Prado, para servirle a | 
Usted... 
Había llegado ?.\ teatro ñor nece 
Ridad, y no por vocación. E l amor y i fC ^ n e g r e c i ó ; 
el trabajo de su padre, habían He iIonse dolores, 
fado su casa de comodidades y tev 
aprovecharla bien. ¿Cuál era la i r . 
ciinaoión de Edmundo de Amic i s . . . ? 
Tuvo muchas. Una vez, pensó ante 
un cuadro: 
— ¡También yo soy p i n t o r . . . ! 
Y comenzó a pintar furiosamente, 
y llenó la ciudad de monigotes Lue-
go, se creyó cantante, y principió 
a cantar a todas horas. En su cai?a 
le llamaban el gallo despeluznado... 
Luego, se creyó cómico, y declamaba 
1 'como un perro rabioso." Luego se 
creyó gimnasta.. Luego, se creyó 
orador. . . Hasta que su profesor de. 
literatura italiana le alabó un tema 
acerca de "Los novios" de Manzoni, 
y entonces se aficionó a la litera-
tura. . . 
Nosotros recordamos este ejem. 
p í o . . . Y Loreto Prado añade: 
—Hay muchas personas que se 
consideran nacidas para el teatro. 
Y hacen por el teatro grandes sacri-
ficios; y estudian con ahinco y a f i . 
c i ó n . . . Y sin embargo, no llegan a 
nada, o 'legan a menos que media-
n ía s . . . 
Su lógica perspicaz apunta esta 
consecuencia: Si a veces existe !a 
vocación indepen^.ente de las facul-
tades, ¿por qué no han de existir 
las facultades independientes de ia 
vocación . . . ? 
Y nosotros resumimos: 
—La vocación es una rapazuela a 
quien le agrada jugar al escondite... 
Y el estudio no tiene hijos: tiene 
hijastros. 
C. CABAL 
Mande tu antmdo au DIA-
RIO DE LA MARINA. I 
Ne Adivinó el Gusto 
S O C I E D A D D 5 C O S E G M E B O S D E V I A 1 0 
EL VINO D E L A S P E R S O N A S D E G U S T O 
VENTA: EN R E S T A I RANTÍ* TIKNDAÍ* DE VÍVERES 
IMPORTADORES»! ALONSO. MENENDEZ v e* INQUISIDOR IO. 
DON CARLOS F. CALZADA, nota-
Me abobado del Colegio de Madrid, 
i.ombrado recientemente por el O-.»-
bierno Español Acente Comercial en 
esta Isla. 
nuras; pero una vez, su padre cayó 
c-nfermo... Y otrr» vez, se lo lleva, 
ron unos hombres caminlco arri-
ba . . . caminico a r r i b a . . . ha>ta lo? 
-aminicos del camoosanto. La casa 
la7; ternuras volv'é 
El mejor Licor que se conoce, 
esconfíen de las imitaciones. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R I C A R D O M O R E . 
T ^ i , INGENIERO 1NDUSTKIAI» 
" j e r e <le los NcBodados de Marca» 7 
Patentes 
sus risas, sus ojos. . . ¡Nuestra Se. 
ñora la gracia, fuera el hada ma. 
drina en su bauti; .o.. .! 
E l público la ac'umó. Ella se abra-
có a su madre; y repetía desconso. 
«adámente. 
Y hubo que apro. j — ¿ L o ves. . .? ¿Lo ves. . .? ¡Ya 
escenario, en busca j 110 tengo más remedio que seguir . . . ! 
¡ ¡Ay, qué pena. . . ! 
—Pero, mujer . . . ¡Si ahora vas 
a ganar dos dures diar ios . . . ! 
Fué como si la hechizara un ra-
yuelo de s o l . . . Dos luros diarlos 
significaban el sosiego de su ma-
dre, la tranquilidad de su hermana, 
e¡ bienestar de su n ido . . . 
— ¡Dos duros diarios»? ¡Dos da. 
ros . . . ? Ay, qué alegra, m a m á . . . ' 






. 7. altos. Teléfono A-fi439. 
Apartado número "96. 
e cargo de los siguientes trabajos: 
"O" y planos de Inveatofi. Soüdt p • i " " " " ' " ne inveaiofi. so¡":iiuci 
Mar,-. ^ s rte in^enflón. Registro de 
Dlerto r- Vlbu.-|os y Clichés de marcas. Pro-
Informa ^ ' f 1 1 ™ ' . Réonrsos de :il7,n<lK. 
fcee""." Periciales. Consultas, GRATIS, 
bisiro de marcas y patentes en los paí-
^-^ranjeros y de marcas internacio-ees taleg 
C 2658 30 -12. 
x imarse a 
un pedazo de pan 
La monina comenzó de 
na: 
—Ksto . . . y esto. . . 
Y la acuciaba el • deseo de barbo-
tar las frases, de contener los ím-
petus, de paliar los entusiasmos, y 
de soltar los sollozos... El maestro 
Caballero la in te r rumpió : 
— ¡Ya tenemos actriz. . . • 
X el día del debut, la acfriz re 
zaba: 
— ¡Dios mío, que me s i lben. . . 
Pero Dios no 1c hizo caso. Y ca-
da uno de sus gestos era rna ar-
monía: y cada una de sus ra l ab ra í 
era un sentimiento. Tenía el candor 
de la niña y el donaire de la moza 
\ tenía tlocuenciu en su decir, en 
su reir, en su nvrar, en su cami. 
na r . . . Como si la llamarada de su 
espíritu la envolviera exterionnsnte. 
Como si la viveza de su espíritu ilu-
minara sus pasos, sus expresiones. 
T R A J E S P A R A V E R A N O 
í \ 
Esta historia requler»; acotaciones 
¡ Loreto Prado no crt« en la vocac'ón. 
Si no la hubiera llevado la necesi 
dad, a ella nunca la hubiera lleva-
do la vocación al escenario de un 
teatro. En su debut no hubo ensue 
ño: hubo exclusivamente sacrificio. 
Para la niña pequeñuela de enton-
ces, cuya falda no pasaba de la ro 
dilla, oí ensueño era música del cie-
lo y claridad de >a luna; era pala 
ció encantado y beque nemoroso; era 
pi-ir.cesa curiosa, que so pinchaba ur. 
dedo con un huso y se dormía cien 
años, y príncipe aventurero que la 
amaba, c iba o buscarla desde lue-
ñas t i e r ras . . . En su debut no hubo 
t -nsueño . . . 
—Pero ¿ y d e s o u é s . . . ? 
—Después, me consagré al teatro 
con todas las energías de mi _ al 
m a . . . Mas no porque me encariñara 
i o n él, sino porque me encariñé con 
ej ó ú b l i c o . . . 
Y habla de la inclinación con sua-
ve sutileza femenina... Frecuente-
mente, existe en pl Individuo una 
inclinación determinada, y carece de 
las facultf.des Imprescindibles pañi 
El m e j o r a p t i v s ú e J e r e z 
floí-DÉa-Flores 
i p S M a r c a 
4 P o s i c i ó n 
T r e i n t a m o d e l o s d e 
c u e l l o s y p u ñ o s m a r c a 
" E X P O S I C I O N T ; n o 
t i e n e n r i v a l e n s u f o r -
m a y c a l i d a d . — v ^ ^ i ^ i ^ a  c i a o . « " 
\ - p A R D O , O B I S P O , 46. 
S I E M P R E SU M O N T U R A 
S E R Á S E C A S I U S A . 
CAPA 
DE AGUA. 
Sitnde Cemod* y 
Duradcr» es. 
U Capa Prelerlía 
SE VCNDC tN TOOAi FAP.TM 
A< j . T O W E R C O , ¡ 
f »BfllCA tN BOSTON, t U * j 
Ueiía Hectearría de 
Magaroías 
Fui presentado n la pinn 's ta orien-
t a l por m i querido amieo don Ansel-
m o López , que me m o s t r ó deseos de 
que la oyera in terpre tar alpunas 
obras que consti tuyen el reper tor io i 
de los grandes concertistas. 
En el centro de ' la eleeant.^ s a l í , 
u n m a g n í f i c o piano alemAn. con su j 
enorme dentadura de mp.rf i l . espe-
raba que manos h á b i l e s a r r anca ran 
de sus cuerdas m e t á l i c a s m e l o d í a s 
arrobadoras, o trementes efectos Je 
tempestad desencadenada. D ibu jó se 
frente a él l a silueta de la bolla e í* -
ru tan te . y d i s p ú s e m e a escuchar con 
el a l m a «ua geniales i n t e rp r e t ado 
nes. M ú s i c a de Chopin , Liszt. S^arla-
t t l , Gr i eg y otros maest-os i n m o r t a -
les, a c a r i ó m i ofdo en inacabable í o r 
bel l ino de notas seductoras. causáiQ* 
dome una i m p r e s i ó n ez t r r iña . nue-
va, hasta entonces no sentida. Pnn-
luego en los veinte afios de la p ia -
nista, en su entusinsmo por el arte, 
en sus añí le los de gloria, como re-
compensa n tantos d í a s de estudio 
constante, de perpetua lucha con el 
teclado p a n dominar los pasa ¡es d i -
fíci les que esmaltan las obras de lo» 
colosos del piano, v hube de a d m i -
rar la , de sentir por ella, desde aquel 
mismo instante, una súbi ta admh-a-
c ión y una profunda s i m p a t í a a r t í s - j 
t ica . 
J a m á s l i s cu t i r é la manera esne 
c i a l í s i m a como Del ia H e c h a v a r r í a ir. ¡ 
l e rp re ta las obras. sin preocuparse 
de c ó m o lo ver i f ican los d e m á s co-
legas, porgue asi como los m o d e i -
nos compositores en alae d» BU inK-
p i r a c l ó n se apartan absolutamento de 
los procedimientos esco lás t i cos en 
busca de otros m á s bellos ho r i zon -
tes, la pianista or iental d e s e n t e n d í a n 
dose t a m b i é n de las llamadas t r a d l -
.ciones. se lanza en el campo de la | 
i n t e r p r e t a c i ó n , a buscar efectos y 
matices nuevos, en a r m o n í a con r u 
modo de ezpresar y su temperamen-
to. 
Escudan a la genial pianista, las I 
apreciaciones de eminentes vir tuosas , 
y algunos a u t ó g r a f o s de maestros ña 
fama mundia l , que como b l a s ó n de 
gloria f iguran en un elegante á l b u m 
que tuve el placer de examinar, po r 
que nada m á s grto para mí, que par- I 
t i c ipa r de las satisfacciones de los 
ni:e valen, de los que representar, en 
el a r te una indiscutible verdad. 
Sencilla en su t r a t o que encanta. | 
me h o n r ó la m a ñ a n e de su cot ic ier- j 
k . en el teatro Nacional, anuncian-
do ella misma desde el ta lco e s c ó - j 
nico. la obra ?nía que Iba a ejecutar, j 
¡Cómo olvidar a t e n c i ó n tan del icada 
de par te d-? e^a maga del p iano! 
R indo a los pies de la s e ñ o r a De-
lia H e c h a v a r r í a la sugestionadora 
de las muchedumbres cuitas, el ho-
nienají" de mi profunda • ' d m i r a r i ó n , 
como t r i bu to a su talento, y a sus 
repetidas bondades para conmigo. 
Kníanl P A ü T O t i -
C3v\suptR 
,SEIS 
¡ ¡ « m u í * i i i i i i • m i 
• 
Debido al crecido costo de produc-
ción v materiales, la "HUDSON 
MOTOR CAR COMPANY", DE 
DETROIT, ha aumentado los pre-
cios de venta de sus modelos 
SUPER-SIX. 
Por consiguiente, sus Agentes en 
ésta, se ven obligados, a su vez, 
a subir los precios de los SUPER-
SIX, los que, puestos en ia Haba-
na, serán como sigue: 
P H A E T O N . . . . $2.100 
R O A D S T E R . . . „ 2.100 
S E D A N ,,2.850 
L1MOUS1NE. . ,,3.550 
C A B R I O L E T . . ,,2.500 
LANGE & Co. 
Prado, 55. Habana. 
Teléfono A-8614 
i i r n r m i i r " " " - ^ ' ' -^ s n ™ , l r ' w r ^ ^ - ^ 1 - -
- C H O R I Z O S Y M O R C I L L A S 
" L A L U Z " , D E A V I L E S 
m 
L o s m e j o r e s que se i m p o r t a n ? 
e n C u b & , por l a p u r e z a 
de sus m a t e r i a l e s y 
p o r su e x q u i s i -
t o gusto. 
Exíjase esta marca en to-
das las tiendas bien sur-
tidas de la República. 
r e c e p t o r e s » G O N Z A L E Z Y S U A R E Z . 
B A R A T I L L O , 1 . — H A B A N A . 
V 
APERTURA DE LA TEMPORADA I 
ESPLENDIDO surtido de toallas, ALBORNOCES de señora desde 
$6.50. ALBORNOCES de hombre a $5.00 y $6.00. TRAJES de 
BAÑO de niños a PESO. TRAJES de BAÑO de hombre a $1.20. 
B A Z A R I N G L E S 
SAN RAFAEL, 16 y 18. 
AGUIAR, 94 y 96. 
C 2918 
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E l calzado STESON .eousWerado 
como el mejor en h ) i l E . «de-
más de su cAüdad á n \ cierto aire 
de dJatimción al que lo lusa. 
DdIco l e p r e s e o t a D l e : 
MATALOBOS Y flne. 
Obispo, 81 . 
Peletería UNCLE SAM'S, 
O b i s p o e n t r e H a b a n a y C o m p o s t e l a / 
2714 ait 3t-15 
FüHiacion Luz¡Cabaliero 
Sagria la Grande. —En el Ayunta-
miento se reunieron ayer distintos y 
valiosos elementos de la prensa y de 
la política, presididas por el señor A l -
calde Municipal. 
E l doctor Juan Ramón Xiques, jefe 
y director de este movimiento cultu-
ra l , que bajo el nombre de "Funda-
ción de Luz Caballero", viene procu-
rando la renovación de los actuales 
métodos de enseñanza, dirigió la pala-
bra a la numerosa concurrencia. 
Quedó organizada en Sagua la c i -
tada Fundación. 
E l entusiaemo fué grandís imo. 
L O M A S I S T U E V O Y C O M O D O 
mott 
I n o d o r o " S I L E N T U M " . e l m á s m o d e r n o d e los a p a r a t o s 
d e s u c l a s e . N o se s i e n t e c u a n d o h a c e s u d e s c a r g a . 
V E A l ^ O O P I D A N O S C A T A L O G O . 
P O N S Y C O M P A Ñ I A , S. E N C . 
T e l é f o n o s : A . 4 2 9 6 y A . 3 1 3 1 . A p a r t a d o : 169. EG1D0, 4 Y 6, HABANA 
La muerte alepsa de.. 
( V I E N E * DE L A P R I M E E A ) 
s 
MEDICOS 
atentado a los más someros principios del 
derecho y la ."SuBticia. pues su evitación 
entra dentro de las atribuciones y deberes 
de la Policía. 
Aquel hombre, momentos después del he-
cho, cuando se iniciaban las actuaciones, 
al examinarse Junto a él. el revólver que 
portaba su víctima B n s a á d é ñ y , dl.lo: 
con ironía dir igiéndose al oficial que ac-
tuaba: •'Apunte para al lá. Teniente, no 
vaya a matar un hombre honrado," cuan-
do tuvo cierta cantidad de alcohol en su 
estómagro «olxr(»pnsó los límites de su ha-
bitual rlcsvenieíieuza y ya desafió hasta 
con mirada hosca, repulsiva a los agentes 
de la autorldaid. 
Dr. CARLOS E . KOHLY 
I'artos y medicina interna 
Tratamiento científico, <3»: Reu-
matismo. Asma e inforclonos mix-
tas por los FilacójeemoH específicoe. 
Monte, 52. COIIBUIUB» de 2 a 4. Te-
léfono A-0095. 
10062 6 ag. t. 
Dr. JOSE A. FRESNO 
Catedrático por oposición de la Fa-
cultad do Medlclnu, Cirujano del 
Hospital número 1. Consultas: de 
1 a 3. Consulado, número 60. Te-
léfono A-4544. 
Dr. ENRIQUE DEL R E Y 
Cirujano de la Qolnts de Salad 
" L A B A L B A B . " 
Enfermedades de neñome j clru-
r ia en general. Consulta* de 1 a 3. 
San José, 47 Teléfono A-2071. 
t i m. 
Dr. G. CASARIEGO 
Consultas en Obispo, 76, (altos), de 
S » e. 
Especialista en vías urinarias de 
la Escuela de Par ís . Cirugía, vfas 
urinarias, enfermedades de señoras. 
Dr. HERNANDO SEGUI 
Garganta, narle y oídos 
CATEDRATICO DE L A ÜKtVBIt-
81DAD. 
Prado, número 38, de 12 a 3, todo» 
los días, excepto los domingos. Con-
sultas v operaciones en el Hospital 
"Mercedes, * lunes, miércoles y vier-
nes a las 7 de la mañana. 
Dr. B. OYARZUM 
Jefe de la Clínica de venéreo y 
fil is de la Casa de Salud "Lía Be-
néfica." del Centro Gallego. 
Ultimo procedimiento en la apli-
cación Intravenenosa del nuevo 606 
por series. Consultas de 2 a 4. 
Saa Rafael, 36. altos. 
Dr. GONZALO PEDR0S0 
Cirujano del Hospital de Emergen-
cias y del Hospital número Une. 
GIRl 'GIA KN GENERAL-
ESPECIALISTA EN VIAS URINA-
RIAS, S IFILIS Y ENFERMEDA-
DES VENEREAS. 
INYECCIONES DEL 606 T 
NEOSALVAR8AN 
C O S D L T A S : DE 10 A 12 A. M. T 
DE 3 A 6 P. M. EN Cl 'BA NUMB-
RO, 69, ALTOS. 
0CUUSTAS 
E N L A BOLSA D E L TRABAJO 
Anoche celebro sesión el Comité de 
Defensa bajo la presidencia del señor 
José Arce. 
Actuó de Secretario el señor Ra-
mos. 
E l principal asunto sobre el cual 
se del iberó, el único puede decirse, 
ha sido ¡a conducta de los políticos 
para con el Comité integrado en este 
caso por obreros que desligan del 
mismo sus ideas partidaipstas, para 
hacer solo lo que estiman necesario a 
su bienestar. 
Combaten no a todos los políticos, 
pues saben que los partidos políticos 
en la actual organización tienen que 
subsistir; combaten y combat i rán a 
los que los desprecian, los engañan y 
tratan de tergiversar su actitud pro-
curando con mala fe dividir la opi-
nión y atraer sobre los mismos el 
Rnatema de que no trabajan con sin-
ceridad, de que van buscando con su 
posición un modo de v iv i r . 
Hablaren los señores Domingo 
Ruiz, Máximo Norefia, José J. Iza-
guirre, Eduardo González Valdés y 
se dió lectura a un editorial del pe-
riódico " L a Voz de la Razón" , que 
trata sobre la ley del millón de pe-
sos y afirma que los liberales no pue-
den votar la ley porque se aprovecha-
ría de ella el Gobierno para pagar 
trabajos electorales. 
Se acordó contestar en nombre del 
Comité» poniendo los puntos sobre las 
íes, por tr-atar en dicho art ículo de 
aludir al organismo, para evitar que 
se extravíe la opinión pública y con-
tr ibuir a diafanizar con ello la con-
ducta de unos y la de otros. 
Que dos compañeros se encarguen 
de redactar dicho escrito, y que al 
propio tiempo que al director de d i -
cho periódico se envíen copias a los 
demás para su mayor circulación.^ 
Los oradores se felicitan del acier-
to que tuvieron al haber invitado ha-
ce a lgún tiempo a todos los elemen-
tos sociales sin distinción, a sus asam 
bleaa; porque ello —dijeron—nos per-
mitió dar a conocer la situación de 
los obreros y sus pat r ió t icas aspira-
ciones, sin que nadie pueda ahora 
acusamos de hacer labor determina-
da, es decir, personal. Los que no v i -
nieron y nos motejan por el afán que 
tienen de ver en todos los hombres, 
algo así como unoa vividores, a esos 
les probaremos la verdad, y según f ra 
se dei viejo obrero liberal Eduardo 
¡GRAN A C O N T E C I M I E N T O ! 
EL DIA k BE JIMIO 
A p e r t u r a d e l a g r a n c a s a d e R o p a 
y S e d e r í a 
M U Ñ E C A 
9 y 
NEPTUNO Y MANRIQUE 
TELEFONO A-5690. 
Ya hornos puesto a la venta el precioso abanico "Amoena,'* f u t a * moéal» 
Japonés que acabamos de recibir. 
F.s sencillo y «legante como 1* d elleada jr perfumada flor Qne le da noiabr*. 
Ostenta bellísimo paisaje y mny t ino varillaje de caña. 
Gran surtido en abanicos de Valencia y Japón . 
"LOS ABANIQUEROS" 
C U B A , N U M . 98 
J . M . L O P E Z , S . E N C . 
PUBLICIDAD, Castro. Teléfoao A-OO. 
a i t 8t-24. 
¿ No alegaron que aplicándoles aque-
llas enmiendas podr ía aceptarse y vo-
I tarse la Ley? ¿ U n gran número de 
senadores no dijeron a los obreros 
que ellos aceptar ían cuantas enmien-
das de g a r a n t í a acordase la Cámara , 
porque ellos al votar la Ley no l le-
vaban m á s f in que amparar a los 
obreros ? 
Todas estas preguntas vertidas en 
la sesión, s e rán la constante exposi-
ción que hai"án en la tribuna de la 
plaza pública y en las asambleas p r i -
vadas dejando los comentarios a la 
conciencia popular. 
La sesión se prolongó, muy anima-
da, hasta las once de la aocbe. 
LOS FEDERALES OBREROS 
Y SUS CANDIDATOS 
En los primeros días del entrante 
mes tiene el propósi to la Coalición 
Federal Socialista, de celebrar una 
manifestación y un mit in en el ba-
rrio de San Lázaro, en honor de sus 
candidatos los señores Rafael Mart í -
nez Ibor, Fe rnández Boada, Rafael 
de Arazoza y Francisco Domenech. 
En dicha fiesta será inaugurado el 
estandarte dei Comité del citado ba-
rrio. As is t i rán comisiones del interior 
con el f i n de rendir homenaje a los 
candidatos del Partido. La manifesta-
ción recor re rá las calles del bamo, 
antes de i r a buscar al local social a 
los señores mencionados, los que se-
rán invitados a tomar parte en el mi -
tin, que tendrá efecto en Soledad es-
quina a Enrique Villuendas. 
U N M I T I N 
E l jueves, los obreros de las Agen-
cias de Mudanzas, celebrarán un mi-
tin a favor de Pardo Suárez, en el 
| Parque del Cristo, a las siete y media 
|de la noche. 
González, "cuando desde las asam-
bleas y las tribunas públicas d i r i g i -
mos la palabra a nuestros compañe-
ros, pondremos la ceniza en la frente 
de los que nos vilipendian, desde lo 
alto de. los castillos en que se hallan, 
sin tener en cuenta que los miles do 
trabajadores que los encumbraron, 
pueden hacerlos descender, ai no son 
justos, si no son nobles, quieren tra-
taros a pun tap i é s " . 
Manifestaron que se les injuria al 
decir el doctor Zayas que ellos no po-
drían trabajar, por su estado físico, 
en la calle, cuando probar ían con mi-
les lo contrario; la decadencia de la 
industria tiene tantos obreros en la 
cesantía, que son incontables los co-
cheros, los chauffeurs y los peones 
dedicados a diversas labores, que no 
hace mucho estaban torciendo tabacos, i los proyectos ? ¿ Los propios obreros 
Y sobre la decantada opinión de que j no llevaron al doctor Zayas y a otros 
el crédito sería para gastos electora-, políticos unas bases o enmiendas que 
Jes, se puede preguntar: ¿ y para qué ¡ reonocieron que eran " n amarre con-
es t án los representantes liberales; tra la dilapidación del crédito en na-
más que para fiscalizar y enmendar 1 da que no fuese pago de jornales? 
Dr. A. P0RT0CARRER0 
OCULISTA 
Garfrantn. Nariz y Oídos. Consultsa 
para pobres: $1-00 al mes. de 12 a 2. 
Partlcnlares: de 8 a 5. 
San Nicolás, 52, Teléfono A-8627. 
Dr. Francisco M. Fernández 
o c u n e m 
Jefe de lo Clínica dei doctor J. San-
tos Fernánder. 
Oculista del "Centro Gallero. 
De 10 a 3. Prado, 105. 
12fT78 16 Jn. 
ABOGADOS 
Dr. ALBERTO MARILL 
ABOGADO X NOTARIO 
Teléfono A-3822 Habana, M . 
Dr. LUIS IGNACIO NOVO 
ABOGADO 
Bótete: Cnba, 13. Teléfon* A-M87. 
Antonio J . de Arazoza 
ABOGADO T NOTARIO 
Campéatela, eBqolna a Lamparilla. 
GRANDES VENTAJAS 
E N R A N C H O S P A R A F A M I L I A S 
"U ABEJA Hilllir, REINA, 15 
S e h a r e c i b i d o u n ¿ r a n s u r t i d o de 
p a s t a s c o r t a d a s y m a c a r r o n e s i t a -
l i a n o s , l a s c u a l e s , a p e s a r de l a 
s u b i d a d e l o s p r e c i o s , se d e t a -
l l a n c o m o a n t e r i o r m e n t e . 
S e r v i c i o r á p i d o a d o m i c i l i o , p o r 
los c a r r o s d e l a c a s a . 
T E L E F O N O A - 4 3 8 5 . 
Abanico Novedad " C O U N T R Y C L U B " 
P a r a l o s C l u b s de r e c r e o , p a r a la o f i c i n a y p a r a 
e l h o g a r , c ó m o d o , f u e r t e y e l e g a n t e . 
D e g u a n o t e j i d o q u e l o h a c e de m u c h a d u r a c i ó n 
y d e m u c h a n o v e d a d 
ait 3t-31 
D e v e n t a e n e n t o d a s p a r t e s . 
Al por mayon "LAS FILIPINAS" 
SAN RAFAtL, N o . 9.-TELEFBN0 A - 3 7 8 4 . 
La Campaña áe Collia 
Abandonó su trinchera de Obispe^ 
32. La inc-xpugnable posición, para -f 
a donde el deber pro-humanidad le 
oblig-ó. A l ' á e i t á en la vieja Europa 
con la G u z Roja. Atiende como en 
Cuba a sus marchantes, lo mismo 
a los teutones que a los aliados. Igual 
que en Cuba. Sufre las penalidades 
de la tremenda guerra pero vendri 
satisfecho a su vieja trinchera a caT-
pro y defensa de su hermano Ra-
fael, a decirles: aquí estoy nueva-
mente a demostrar con títulos y ho-
nores y con vaior acreditado^ que 
en esa formidable trinchera defendí, 
da con valor e inteligencia por Ra-
fael es taré arma al hombro con él, 
demostrando la honradez, la Hber, 
tad y buen gusto a mis marchantes 
que eligen sus mejores sonrbreros _ V 
sus equipos de viajes cual en niar 
I gima otra parte. 
E l retorno de Collia será una de 
' las grandes manifestaciones para to* 
I dos aquellos que saben bien llevaí 
¡ en la testa el sombrero más elegante, 
¡su trinchera es tá en Obispo, 32. Bieo 
defendida y con el parque más mo, 
demo. , 
C 2906 1™* 
LOS" ESCOGEDORES DE TABACO 
E N RAMA. 
Estos obreros han vuelto a celebrar 
una asamblea en vista de que no tod°' 
los gremios cumplen los acuerdos de 
la Federación, habiéndose declarado 
en rebeldía los de Ceiba del Agua y 
Hoyo Colorado. 
Se acordó gestionar el cumplimien-
to de lo acordado, pues de nq lle?ar 
a ese f in , la Federación sufriría un 
rudo golpe, en su organización, i'ron 
to yolverán a r e u n i r é . ALVAREZ> 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
E X T R A O R D I N A R I O 
A BASE DE JUGO DE CARNE DE CABALUX 
INTRODUCIDA EN CUBA POR SOR ÁNGEí-A 
ES SANGRE NUEVA, ESENCIA DE VIDA 
Los médicos recetan hoy á la HORS1NE 
en todos los casos de: 
Anemia Edad critica 
Convalecencia Nenrosúmo 
Tisw Agotamiento 
Neurastenia Etc., Etc. 
NO FERMENTA NUNCA 
Hó* el folleto »r»tu i «u r«pr«»eiiUnto «n Cubu 
Sr. H. Le Bienveno, Amistad 13. 
^ La HORSINE se vende 
EN TODAS LAS BUENAS FARMACIAS 
I i l 
M A Y O 31 D E 1916. 'ARIO DE LA MARINA 
üt i DIT.. 
o n DIT. 
r iAUiri 
p a e s a a g i l i d a d y b e l l e z a 
j H A B A N E R A S 
E l d e b u t d e l o s F a n t o c h e s 
Satisfecha la expectación. 
E l gran público reunido anoch*? 
en Campoamor para el debnt de loe 
Yantoc'ú LIricl se mostraba compla-
cidísimo. 
Es fino el espectáculo. 
Su presentación, por otra parte, 
DO puede ser más artística ni más 
lujosa. 
Las figuras, en la Gelsha de and. 
¿e, parecían animadas. 
;Qué propiedad en todo! 
Desaparece en algunos momentos 
15 idea^del teatro gulgnol por la fic-
áón tan perfecta de los personajes 
en sus movimientos, en sus gestos y 
en SUS actitudes. 
Aquella peripuesta Mimosa can-
tando los couplets de la linda opere, 
ta japonesa parecía una evocación de 
la inolvidable Gattini. 
ge oyen bellas voces. 
La de María Salici, Invisible estre-
lla del cuadro artístico, repercutía en 
!a sala con una dulce sonoridad. 
Hpy que admirar en los Fantoches 
Líricos tanto el lujo del vestuario 
como la fastuosidad de la presenta. 
m . 
Aquel cuadro de Geisha, con la 
fuente al fondo, no se ha visto nunca 
ta la Habana puesto con más ex-
presión de arte y buen gusto. 
¿La concurrencia? 
Se veía en la sala de Campoamor 
«na representación escogidísima de 
'a buena sociedad. 
Una larga re lac ión . , . 
En un palco de platea, Sarah Ro 
yes Gavilán de Hevia, la distinguí. 
esposa del Secretario de Gober-
nación. 
La Condeslta de Torrubia. 
Resaltaba entre el concurso esta 
joven dama con e1 triple encanto de 
su belleza, su elegancia y su distin-
dón. 
Carmen Saidías de Yoachan, la 
intieresante esposa del Ministro do 
Chile, con la del Cónsul de España, 
Aurora Blasco de Márquez. 
Julia Tcrriente de Montalvo, Pau. 
Ift Goicoechea <ie Mendoza, María 
Luisa Lasa de Sedaño, Mirta Marti-
rci Ibor de Del Monte, Elisa f runa 
(ie Albuerne, María Goicoechea do 
Cárdenas, María Luisa Sánchez de 
Ferrara, María Gobel de Estéfani. 
El i sa Carbonell Vtuda de Iznaga, 
María González dt Arcilla, María 
Teresa Moreyra de Mungol, Pilar 
Reboul de Fernández y Amparo Le . 
dón de Ledón. 
Margarita Lastra de Queyedo, Che-
ché Grau de Sainz de la Peña y To-
cé Berengner de Castro. 
Julie Tabernilla de González. Eme. 
lina Vivó de Mendoza y Loüta 
Quintana de Angones. 
JuaniHa Du-Quesne de Cabrera, 
Justina Monteagudo de Portal. Ame. 
lia Campos de Cartañá, Nena Kohlv 
de Godoy, Julieta Moreyra de Bo-
lívar, Sarah Gutiérrez Leé de Lau-
da, Carmela Izaguirre de Bernal. 
Cheché Solis de Atlex y María Mon. 
teagudo de Quiñones. 
Albertina Iznaga de Fonte, Margov 
de Cárdenas de Montes y Esperancl-
ta Núñez de Martínez. 
Y completando la reseña bellamen-
te, Adolfina Solis de Gelats, Leticia 
do Arriba de Alonso, Maruja B a m -
qué de Sánchez, Carmen Rodrigue.! 
Campa de Maribona y Dulce María 
Blarco de Cárdenas. 
Un grupo de señoritas. 
Eulalia Lainé, Elena Sedaño. Ju . 
lie de la Guardia, Seida Cabrc*»», Ro-
sa y Elvira Morcles, Elisa Iznaga. 
Asunción Mesa, Amparíto Núñez, Re-
beca y Bolivia Gutiérrez Lee. Ma-
ría Irene Martínez y Matilde Fabre. 
Nena Rivero, Consueüto Ferrer y 
Carmelina Bernal 
Adeüta Campanería y Camelia Ru-
bí, en luneta, descollando las dos 
airosamente. 
Tres Julias encantadoras. 
Julita Montalvo, Julia Sedaño v 
Juüta Plá. f 
Y una de las más lindas jeunes 
fUles del mundo habanero, María 
Teresa Carrera y Fernández de Ve-
lazco, hija del notable jurisconsulto 
doctor Cari'era Júr.tiz. 
Se presentarán hoy los Fantoches 
Líricos en Los Sobrinos del Capitán 
Grant, y no en E l Conde de Luxem-
burgo, como se anunció primera-
mente. 
Habrá función diaria. 
Como que la temporada solo ten-
drá por duración una semana. 
Susceptible de prórroga . . . 
De Campoamor a Payret. 
Triunfó la Cipr: Martin, una vez 
más, en las simpatías del publico. 
Su beneficio, patrociriado por L a 
! Jlustración, que la proclamó la Reina 
)•«" su Certamen de Artistas, fué una 
W noche de gloria para la gentilísima 
f tiple de la Compañía de Quinito Val-
f verde. 
La colmaron de flores, de rerralos v 
de aplausos, 
l'na apoteósis. 
Del brilla nte concurso reunido en 
^ sala de Payret he de limitarme a 
dar cuenta de un grupo de señoritas 
5e las más bellas y más distiní'ui. 
QU, 
Las de Truffin, Matilde y Regina, 
tan interesantes. 
Elisa Colmenarer. con sus insepa-
âbles, las señoritas de Falla Gutfe-
Adelaida y María Teresa, et.:a 
ultima, tan graciosa, con un ramo de 
orquídeas prendido al pecho. 
María Antonia Oña, Conchita G.i-
'lardo, Angelina Pórtela, Hortense 
Snscribaee al DIARIO D E L A MA-
«WA y anúnciese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
Benítez, Nena Valle, Ofelia Tomé, 
Mercodita? Duque, El ia y Lilia Jus-
Uniani, Zenaida Gutiérrez, Nena Or. 
tiz, Gloria de las Cuevas, Rosita L i 
nares, Conchita Fernández de Castro, 
Josefina Coronado, Isabelita Madri-
gal, Ofelia Fernández de Castro. . . 
Y muy bonita, destacándose en un 
palco de platea, Ada Espinosa. 
Encantadora! 
Hoy, con el beneficio de Dolore. 
tes, se despiden las huestes de Pay-
ret. 
Trabajan mañana en Matanzas. 
E l duelo de un amigo. 
Amigo tan distinguido como el 
señor Ignacio Plá, perteneciente a 
nuestro alto come? ció, quien llora la 
muerte do su señora madre. 
Dama respetable, tan buena y tan 
(aritativa como Victoria Muro Viuda 
oe Plá, quien ha dejado de existir 
ayer en Marianao a ui-.a edad avan-
zadísima. 
Contaba noventa y dos años. 
* * * 
A l concluir. 
Gran baile el de esta noche.* 
Baile de las flores en Miramar co-
ium/>m»mw'trmiiMmiiiiiiiiiiiiin>>\\M>nmiii 
P A G I N A C I R C O 
H E L A D O S D U L C E S 
L a m a y o r v a r i e d a d ; c o n f e c c i o n a d o s c o n 
m a t e r i a l e s d e p r i m e r a c l a s e y e n s a l o n e s 
e s p e c i a l e s . = = = = = = = = = = = = = = 
V e n g a u s t e d a c o n v e n c e r s e . 
¡ ¡ S O N E X Q U I S I T O S ! ! 
4 U FLOR CUBANA" Galiano y S. José 
' M E S D E L A S F L O R E S , , 
M á s que p o r e l ta lento, la m u j e r br i l la p o r s u e l e g a n c i a y h e r m o s u r a . 
H o y n o se d i c e : u L a i lus t re s e ñ o r a s i n o : " L a . b e l l í s i m a d a m a . . . . , , 
^Quiere us t ed c o m p e t i r v e n t a j o s a m e n t e 
c o n todas e n d i s t i n c i ó n , g e n t i l e z a y 
e l eganc ia exquis i tas? 
L o c o n s i g u e usted p l e n a m e n t e , to ta lmente , u s a n d o e l p o r t e n t o s o 
C o r s é " B O N = T O N " 
E l c o r s é - a r t í f i c e ; e l c o n s t r u c t o r del tal le; el s u m o p e r f e c c i o n a d o r d e l a l í n e a 
D e p a r t a m e n t o d e C o r s é s d e 
" E L E N C A N T O ' 
5 
Solis» Entrialgo y Cía . , S . en C . Gal iano y S a n R a f a e l 
"LA CASA OUINTANA" 
J O Y A S F I N A S l 
OfrecomOE las de más capricho con i 
brillantes, como pendantlffs, barre» i 
tas, bolsas de oro, etc. 
O B J E T O S D E A R T E PARA REr 
GALOS, V I T R I N A S Y LAMPARAS. 
NUEVO SURTIDO DE ACERINAS 
GALIANO, 76. T E L E F O N O A.4264 
1 ^ Ptost C 0 M P L A C I E N T E " y " L A E S P E C I A L " de OBISPO, 119, 
tol<>, t / * a ^ vmta veinte modelos de abanicos en papel j teia 
VCB ISTOO** f l0™' Propios para la estadóo. Precio desde 60 
t L LOPEZ Y SANCHEZ 
î Po 119, T e l é f o n o A-2872 
" C a F c m m e C h T c , , 
a P a r í s . 
E l cuaderno de mayo de esta ele-
fantísima revista de modas tan cono-
cida entre las elegantes y con pre-
ciosos modelos para verano, está » 
| a venta en su agencia para toda 1* 
Isla: 
Librería de J O S E A L B E L A , Belas. 
coaín, S2-B- Habana. 
Teléfono A-5«d3, Apartado 511. 
Album de Blouses de la Femme 
'Chic, semestral. 
Les Enf ants de la Femme Chic, se-
mestral. 
Les Chapeaux de la Femme Chic, 
mensual. 
í Y todas las demás revistas de mo-
das de París y de Viena. 
Pidan sus figurines a casa de Al» 
I N V E S T I G A C I O N 
Por la Secretaría de Hacienda se 
ha dispuesto una investigación para 
comprobar los derechos dominicos (fi 
los terrenos en que se encuentra en-
clavada la casa Pigirigua número 16. 
en el Vedado, a consecuencia de la 
demanda establecida contra «1 Esta-
do por don José Fernández y Arcas, 
designándose aI Perito señor M ateo 
Diaz de VIlegas a aquel efecto. 
SUBASTA 
Esta mañana se efectuó en la Se-
cretaría do Hacienda la subasta pa. 
ra el suministro de efectos de escri-
torio, libros e impresos con destino a 
aquel centro, habiendo concurrido 
ocho postores. 
De las proposiciones presentadas 
se dará cuenta al señor Canelo para 
su resolución. 
mo despedida de Mayo y pam el que] 
ao advierte animación general 
No faltaré. 
Enrique F O N T A N I L L S [71M D E S I G L Q Muf Til 
^ A K ^ l l A y 5 1 5 T O 
C o n el r e f i n a m i e n t o q u e c a r a c t e r i z a l a s m o d a s a c t u a l e s , h e -
m o s r e c i b i d o u n v a r i a d o y v i s t o s o s u r t i d o d e 
T R A J E S D E B A Ñ O 
d e s d e $ 2 . 0 0 , 
d e s e d a , l a n a y a l g o d ó n 
c o n a d o r n o s e s c o c e -
s e s , c u a d r o s n e g r o s y 
b l a n c o s . 
T e n e m o s j u e g o s c o m -
p le tos , o s e a : t r a j e , g o -
r r a y z a p a t o s , d e l m i s -
m o c o l o r , n e g r o o p r u -
s i a , a s í c o m o v e n d e m o s 
e s t a s p i e z a s a i s l a d a -
m e n t e . 
espectáculos 
NACIONAL.—Hoy se entrena la bella 
opereta de Leo Fall, Sirena. 
PATKET.—Hoy se relebrará en el tea-
tro Parret una ¿rran fnnelón extraordina-
ria en "beneficio de la aplaudida bailarina 
Dolores Ibarra, conocida en el mundo tea--
tral por el nombre de "Doloretes". 
CAMPOAMOR.—Hoy se pondrá fen esce-
na Loa sobrinos del CapitAn Grand. obra 
que será—según afirma la Empresa—es-
pléndidamente presentada. 
COMEDIA.—Reprlse de La perra sorda. 
MABTI.—Se presentarán hoy los Du-
rango y el notable transformista MaraalL 
Alegría y Enbart harán una «scena ori-
ginalísima titulada "En la Escuela de pa-
tines." 
Las películas que se exhibirán son de 
la casa Santos y Artigas. 
ALHAMERA.—S« acabaran los hombres 
y El mercado de mujeres, (estreno.) 
PRADO.—En primera y tercera tanda 
Ojos que acosan y para la segunda se es-
trena E l delito del laso. 
NIZA.—En primera y tercera tanda Amor 
de olera y en segunda, Yengranza de la 
Bailadera. 
NUEVA INGLATERRA.-En segunda 
tanda (doble), "La Ultima representación 
de gala del Circo Wolfson", y en primera 
sección ,"La8 dos máscaras". 
MONTE CARLO.—Cine predilecto de las 
familias. Estrenos diarios. 
TEATRO APOLO.—Jesfls del Monte y 
Santos Suárez. Grandes estrenos diarios. 
Los doming/'S matlnée. 
E L A G U A 
Importante problema el del a^na. 
E n estos dias, de lluvia, imposible es 
©vitar que el gran caudal de agua 
que surte JL las grandes poblaciones, 
se contamine. 
E l agua contaminada es peligrosa 
para la salud. Por ella se trasmiten 
e] tifus y otras terribles enfermeda-
des. 
Por eso, lo más recomendable es 
usar aguas naturalmente exteriliza-
das, como el Agua de Solares, que es 
la que tiene mejores propiedades. 
Los que quieren estar sanos deben 
tomar Agua de Solares. 
Representantes: Hermosa y Ar-
che. Cuba 77. 
P o r l o s J u z g a d o s 
d e I n s t r u c c i ó n 
Q m M A D r R A S G R A V E S 
Roque Guas, natural de España, 
de 37 años de edad y vecino de Fue? 
ta Cerrada número 45, sufrió que-
maduras gravísimas diseminadas pof 
todo el cuerpo, qu*> se las causó en 
la fábrica de gas al caerle una I?ta 
<?€ chapapote. 
Ü N A D E 3 Í U X O I A 
En el Juzgado de Instrucción de 
la Sección Primera denimció ayer 
Manuel Sarel del Castillo, Presiden-
te de la Compañía d-e Defensa Co-
mercial y vecino de Mercaderes nd-
inero 22, que Fermín Martínez Rios-
tra, simuló la venta de un estable- i 
cimiento que poseía en Arroyo Aro- i 
tías, pero continuando al frente del 
mismo como si aún continuara sien-
do el propietario, en cuya forma pe-
dia a los comerciantes •Tiercanc.ia«, i 
que no pagaba, alegrando que solo era i 
el encargado del establecimiento, . 
con lo que ha estafado a varios co-
merciantes. 
ROBO E N E l . VEDADO 
Bernardo Prieto Pascual, chau- I 
ffeur, vecino de la calle 4 número 4, 
participó a la policía que el lunes 
fué víctima de un robo de prendas ' 
y ropas por valor de 102 pesos. 
C o l o n i a E s p a ñ o l a 
D E C U B A 
A s a m b l e a de A p o d e r a d o s 
Convocatoria para el segundo perío 
do de sesiones ordinarias, de que 
trata el artículo 40 de los 
Estatutos 
Se cita por este medio a los seño_ 
res Apoderados que fueron electos on 
1915 y 1916, los primeros para cons-: 
tltuir la Asamblea en la forma que 
Jo estaba en 1915 y los segundos pa^ 
ra hacerles entrega de los cargos qn« 
vienen desempeñando a sus antece^ 
•sores. Asimismo se cita a les mlem-il 
bros de la Junta de Gobierno qneü 
actuaba en 1915 para que se hagait1 
cargo del gobierno de la AsociaciónJ 
conforme con el acuerdo tomado eSl 
la última sesión de la Asamblea. I 
A la* 12 m. del día 4 de Junix* 
próximo dará comienzo la sesión c Q 
tada. con arreglo a la siguiente orS 
den del día: 
lo.—Lectura de actas anterioiies. 
2o.—Balance de situación en 
de Mayo actual. 
3o.—Toma de posesión de la Mesa} 
de la Asamblea de Apoderados, Jun-í 
ta de Gobierno y Apoderados qua 
ejercían sus cargo:, en Diciembre da 
1915 y ce*, de la Mesa de la Asanv* 
mea. Junta de Gohiemo y Apodera,/ 
dos que temaron posesión en' Eneren 
de 1916. | 
4o.—Renuncias del señor PresW 
dente de la Asamblea de Apodera^ 
dos, de los señores Presidente de j * 
Junta de Gobierno y de las Secdo^! 
nes de Sanidad y Cultura y tómmfi 
acuerdos sobre ellas. 
5o.—Elecciones de todos los cargo a 
vacantes en la Mesa de la Asamblea 
y en la Junta de Gobierno. 
6o.—Nombramientos de Adminis-
trador y Secretario general InterL' 
nos. 
Habana 30 de Mayo de 191S. 
Nicolás Paselro4 
Secretario. 
c W S i S f l 
¿ Q n e r é i a t o m a r t n m . dbooo 
la te y a d q u i r i r obje tos d * g r a n 
v a l o r ? P e d i d e l c lase " A " d f 
M E S T R E Y M A R T I N I O A . S e 
v e n d e en t o d a s p a r t e a . 
LA ZARZUELA 
Xada hay que obligue más que l i 
gratitud, razón por que la Zai*uoia 
corresponde con el Público vendien-
do sus mercancías a precios tan re-» 
ducldos. Creas de hilo Warandoles 
cotanzas y Bramante Florete todo & 
2. 3 y 5 c. 
Especialidad en flores y sombrea 
ros para señoras y niñas. 
Xoptuno y Campanario^ * 
P A G I N A SEIS D I A R I O DE L A M A R I N ; M A Y O 31 D E i Q ^ 
TINTUBA IRANCESA VfOETAL 
LA MEJOR Í MUS S E H G I L U DE IPLICíR • ' 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a . » y D r o g u e r í a s 
D e p ó s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A ^ u i a r y O b r a p í a 
li PREPARACION BEL 
TASAJO. 
Sr. D. Nicolás Rivero, Director Jei 
DIARIO DE L A M A R I N A 
•Muy señor mío y amigo: 
Si usted creee pertinente mis ob-
Bervaciones y recuerdos, a propósito 
de lo que lleva publicado el DIARIO 
de su digna dirección, a f in de escla-
recer más y más la mnera de prepa-
rar las cá>ncs que conocemos por 
tasajo, ahí le envío esas cuartillas, 
que si no dicen nada nuevo, aportan 
datos tomados en las fuentes de esa 
Industria, y con los cuales será más 
fácil darse cuenta de lo que es ella. 
Suyo affmo. amigo y s- s. q. b. s. m. 
Majiuel G Ortega 
En el año de 1851, me encontraba 
'ftn Buenos Aires. Vivía en uno do ¡ 
los barrios de dicha ciudad, conocido i 
por Barracas. Era esta una calle i 
muy semejante a nuestro Cerro en ! 
la Habana. 
Parte de viviendas art ís t icas y la 
mayoría de habitaciones de obreros. 
En una ^e ías primeras vivía yo con 
la familia de un primo mío, D. Je-
rónimo Ortega. 
Este barrio era el que servía de 
unión a la ciudad bonarense con uno 
de los afluentes del Plata, y en cuyo 
lugar, al otra lado de río. estaban 
los grandes saladeros que preparaban 
la carne de tasajo., para los merca-
dos del Brasil y las Anti l las . 
Dog de los primeros, por su impoi*-
tancia, eran de los señores Laballol. 
y de otro gran propietario, señor Ca-
sares. 
Dichos señoree, tenían, como sus 
familias, reiaciones de amistad y por 
©nde, las tuve yo. 
Yo estaba allí solamcnte^le paso. 
Siempre con el propósito de dejar 
aquello, pues la vida era material, 
mente imposible. Era el período en 
que aún dominaba Juan Manuel de 
Rosas, en cuya época se vivía de mi-
la gi'o. 
Nada tenía que hacer, y para dis-
traerme montaba a caballo y me iba 
la Boca para ver cómo se operaba en 
el matadero de los citados señores, 
que era un gran edificio de unos se-
tenta metros de largo, po^ unas trein-
ta de ancho, cubierto solamentce su 
techumbre, y abierto por todos lados 
para ventilación y luz. 
En el centro, formado por dos na-
ves longitudinales, había una ca r r í . 
lera, para ñar paso a una plancha 
oue allí llamaban zorra, y que servía 
para conducir las reses muertas a las 
orillas de dos canales con abundante 
agua, que iban al río. 
En uno de los extremos del mata-
dero, estaban los corrales con las re-
ses que debían ser sacrificadas en el 
día. Del corral al lugar del sacrifi-
cio había un callejón y la res una 
vez entrada allí no podía salir sino 
por el luga"r en que debían sacrifi-
carla. Siempre venía enlazada por 
las artas, hasta llegar a ponerse so-
bre la plancha o "zorra". En ese mo-
mento recibía el golpe de gracia, ca-
yendo des bruces sobre la plancha co-
mo si fuese herida por un.raiyo. 
E l secreto de esta operación lo te-
nía el hombre que les daba el golpe. 
Este, montado en una especie de t r í . 
pode, no tenía más arma qtre un pe-
queño puñal. En el r.»omento que el 
testuz de la res, se ponía a su alcan-
ce, bajaba el arma, y la descabellaba. 
Esta operación la he estado viendo 
casi todos los días, durante cinco me-
ses. N i una sola vez he visto fallar 
un golpe, como tampoco he visto lue-
go, en ninguna otra parte matar de 
mip manera más limpia y menos 
cruel. 
Una vez descabellada la res baja-
ba ésta por la carrilera sobre la plan 
cha que había sido sacrificada; se la 
empujaba a la ori l la de uno de los 
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canales y allí la recibían dos hom-
bres, qué la degollaban, para que 
sangrase; la desollaban y, por último, 
la descuartizaban. Terminadas estas 
operaciones, otros hombres colocaban 
los cuartos en carretillas., y los con-
ducían a las mesas de los tasajeado-
res, donde estos procedían a la ope-
ración de cortar en pencas trasversa-
les la carne. Esta es la operación 
más difícil de toda la manipulación 
(¿e la carne, que ha de ser luego, lo 
que conocemos con el nombre de ta-
sajo. 
A medida que la carne se va pre-
parando con el objeto ya dicho, otros 
operarios van conduciéndola a los sa-
laderos, que son enormes depósitos 
de sal, que dan nombre genérico a la 
gran industria. 
La carne se va colocando bien ex, 
tendida, sobre una capa de sal; y así 
sucesivamente se va colocando toda 
a que se prepara en el dia. Esto se 
hace, para evitar la descomposición, 
ci mo igualmente se hace con la piel 
de las reses. Una vez "tomada la 
sal" que es como dicen vulgarmente, 
se va llevando la carne a los secade. 
ros teniendo mucho cuidado al sa-
carle del saladero, en despojarla de 
toda la sal de la superficie. 
En los. establecimientos que yo ha 
visitado estaban los secaderos lo más 
próximo posible a los "tendales", 
siempre a la vista del todo de la In -
dustria. Consisten estos en estaca-
das de madera grosera, por ei estilo 
de los qus emplean en Galicia para 
la seca del pulpo, y en Terranova pa-
ra el bacalao. Palos clavados en el 
suelo, y otros atravesados para sos-
tener los primeros. Allí se von col-
gando las pencas de carne al aire l i -
bre, hasta que se secan y curan. N i 
más ni menos que lo que se hace aquí 
con ei tasajo de puerco, y como se ha 
b r á hecho en Cayo Romano, cuando 
allí se preparaba tasajo, si bien en 
pequeña escala. 
Una vez curad?, -esta carne en la 
forma que va dicha, en el mismo 
"tendal" se van batiendo grandes 
tongas de ella para de allí conducir-
la a las barcazas que la llevaban a 
los buques. 
Este era el método que se emplea-
ba por aquel tiempo en Buenos A i -
res para preparar las carnes saladas 
que de allí venían 3 Cuba, lo cual se 
puede ver, que todo ello es de tal 
simplicidad, que está al alcance del 
más ignorante. Lo que hace falta es 
capital para esa industria, ganado 
abundante y clima igul o precido 1 
de aquella parte del Nuevo Mundo. 
Con eso, me comprometo a dir igir 
un establecimiento, cualquiera que 
que sea su importancia. 
Creo que no haya necesidad de 
traer más datos que los que se des-
prender de lo que yo he presenciado, 
y que, recuerdo de una manera'indele-
ble, gtacias a mi memoria, que nun-
ca se gasta. 
Lo más práctico y que podrá res-
ponder a los deseos de los que pien-
san en preparar aquí carnes, donde 
no hay la suficiente para el consumo, 
sería poner ai alcance de ricos y po-
bres una alimentación sólida y rica 
como la han tenido siempre. Y ello 
se obtendría suprimiendo los dere-
chos sobre el tasajo. 
E l que quiera saber más (,ue me 
lo pregunte, pues estoy dispuesto a 
satisfacer la ciiriosidad de todos. 
Siempre de usted, affmo amigo y 
s. s. q. s. m. b. , 
Manuel G Ortega 
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MUERTO ILUSTRE 
A L E J A N D R O SAINT AI BIN 
El telégrafo nos ha tra'do la trip-
le nueva del fallecimiento d3 este 
hombre bueno, generoso y noble. Ja-
máfl su pluma sencilla e ingenua, 
vertió los dardos de la crítica ruin y 
mal educada. Para la mediocridad, 
!a modestia, el error, seimpre hubü 
una frase alentadora, de convencí-
miento, de enseñanza. Para el ver-
dadero mérito, para el artista 
nial, sus elogios fueron sin medida, 
8u criterio fué siempre honrado. Era 
vi! altruisti del pensamiento. La 
insulsez, la vulgaridad, nunca onsom 
brocieron sus crítica^, siempre leídas 
con deleite, por el desenfado y ame-
tío de su estilo. En sus estudios crí-
ticos de iustieia, era una autoridad. 
Su opinión en esta materia era irre-
futable y se tenía en cuenta en las 
decisiones de los Jurados que más 
de una vez presidió en distintas Ex-
posiciones. 
Tuvlmoí* el gusto de estreóhar su 
mano por primera vez en Madrid, i?l 
año 1Í)0S. en su estudio de pintor. 
Era entoncr-s diputado a Cortes por 
la provincia de Alicante y era en 
nosotros casi un deber, raludar a 
nuestro represéntame, que era ade-
más formidable crítico con quien 
había que hacer "buenas migas", 
jorque nuestra sexta o séptima pre-
sentación ante el público del Circo 
de Price estaba próxima y era con-
veniente contar con la benevolencia, 
cuando no con el elogio del reputa-
do crítico del "Heraldo de Madrid"-.• 
T'n imponente "fez" turco, cubría 
la cana cabeza de Saint Aubin ci'.an-
do se presentó ante nosotros. E r a 
alto, recio, fuerte. De su persona 
irradiaba 'a bondad, el afecto. Te.nD, 
don de gentes y so adueñaba a ios 
pocos momentos de su interine-t^r. 
Confesamos que al cuarto de hora de 
nuestra charla., don Alejandro era 
para nosotr i? la persona más afable 
y conocida de la tierra. De habér-
noslo exigido, habríamos jurado que 
habíamos convivido juntos toda la 
vida... 
El estudio de nuestro dioutado era 
soberbio, fastuoso. Estud'o ideal pa-
ra concfjbir las realidades de nn 
Velazquez c los geniales mistleistnos 
de un Murillo, Seguramente estos dos 
pintores sumbrea no albergárlat) sus 
portentosas creaciones en estudios 
parecidos al del critico y pintor ma-
drileño, pero tampoco don Aleja.ndro 
tuvo la preicnsión de concebir lien-
ros parecid'.s a los que se encerraban 
entre las paredes de las moradas 
modestas de estos dos grandes maes-
tros de la pintura.. . 
En esta vida "do se entra sin pe-
dirlo y se sale sin quererlo", que dijo 
el filósofo: donde lo que hay de me-
jor en los hombres, no «e abre paso 
ciño a costa de grandes sacrificios y 
donde toda noble y sabia inspiración 
difícilmente encuentra momento oncr 
tuno para darse a luz, no cr- corriente 
tropezarse con hombres como nuts-
1ro don Alejandro, lelices de haber 
nacido. Al ilustre crítico madrileño, 
todo le sonreía: fortuna y prestigios. 
Era también amigo íntimo, entraña-
ble, del gran estadista don José Ca-
nalejas. Coa estas "pequeñeces" por 
herencia. -̂ 1 un hombre como Saint 
Aubin, de natural afable y cariñoso, 
ros explicamos perfectamento ¿80 
sello de paternal eonfian'.n, y de atra-
yente simpatía que emanaba de su 
persona. ^ 
Sean estas líneas las humildes flo-
res que ofrendamos a-la memoria del 
eminente crítico que. se fué de este 
mundo sin dejar otro rastro que el 
de sus bondades, sus enseñanzas y 
su caballerosidad jamás desmentidas. 
R i o a r d o P A S T O R . 
Habana, Mayo 1916, 
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C o r » objeto de reunir en un volu-
men las eonferencias dadaj? por el 
señor don I.uis Morales y Pedvoso, 
sobre el S i s t e m a de A l c a r i t r a i l l a d o y 
P a v i i n e n t a c i i ó n de la ciudad de la 
H a b a n a , la R e v i s t a d e la S s o c i c d a d 
C u p b a n a de I n g e n i e r o s ha publicado 
una edición extraoráinaria r.n ]a 
pe han reprodu-cido los tr-bajos , 
de dichas conferencias se ins-rta^ 
ios núnvrM ÍT. n r y IV 
lumen VIH, de la mencionada n ' 
vista. " 
( '.m i 11 jr^nto R. T.. M. del . 
don José R. Villalón, Seoret. "ij, T 
Obras Públicas, hornos tenido d ei i 
[o de recibir la aludida edición extra-
ordinaria de tan valiosa Revista 
l>,imn= 1:,- m.ls expresivas eraH 
por la edición referida con que senll 
ha obsqeuiado. 
Á / 
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ta familia de alcabaleros, que es muy 
protegida en ciertas esferas elevadas. 
Hanse unido a ésta otras reclamacio-
nes de menor cuantía- Ahí tienes poi-
qué bagatelas persiguen con tanto 
ahinco a mi amo. En f in , que si lle-
gan a saber que el pobre señor está 
en la Auvernia, son capaces de dar 
con él, frustrando así todas sus ^ es-
peranzas. 
—Es preciso, entonces,. que le es-
cribas sin demora, para que esté so-
bre aviso. 
—Ya lo he hecho, aconsejándole 
que busque algún escondrijo en que 
pueda esconderse y recomendándole 
acuda cuanto antes a sus amigos pa-
ra contrarrestar la influencia de los 
que quieren su perdición. F igúra te 
que, si le echan el guaijte, es asunto 
de seis o siete años de pris ión; y 
¿qué sería de mí en todo ese tiempo? 
— ¿ T a n t o quieres a tu amo?—pre-
guntó Simona sonriendo. 
—No diré que le ame entrañable-
mente; pero le tengo alguna afición. 
^ - Y por qué? 
—Porque me da, o, mejor dicho, pro 
saete darme un gran salario. 
— ¿ Y no crees que pudieras encon-
t rar otros que te pagaran tanto y al 
contado ? 
—No seria difícil; pero tal vez no 
me gus ta r ía servirles. Yo quiero un 
amo que me dé poco o nada que hacer. 
I y eso sucede precisamente con el que 
1 ahora me ha tocado en suerte. Mis 
| ocupaciones se reducen a inventar em-
, bustos contra los picaros acreedores 
\ y evitar que por la mañana turbe na-
'die el sueño del señor marqués ; l le-
var sus amorosas misivas a las da 
mas a quiene corteja, y operarle por 
! la noche en las an tecámaras de las 
¡ casas donde va de visita, jugando con 
| los compañeros. Para mi, esa es la 
i mejor vida. Además , el señor mar-
qués me comprende y estima en lo que 
valgo, y dice que tengo talento. So— 
; moíj un par de perillanes dignos el 
¡uno del otro; creo que saldríamos per 
1 diendo los dos si nos separásemos, 
i Por eso no quiero que le metan en la 
: Bastilla-
Pero ¿y si el mal giro que toman 
i sus asuntos le impidiera volver a Pa-
I r ís ? 
—Sería capaz de i r a unirme con 
— ¿ Q u é estás diciendo? ¿P iensas 
I acaso abandonarme?—pi-eguntó Si-
mona con acritud. 
Lázaro se quedó cortado, rascándo-
se la cabeza sin saber qué contestar. 
Un campanillazo que anunciaba una 
visita, vino a sacarle dei apuro. 1 
—Debe ser la señora condesa de 
^ B ^ é ^ á ^ — v ^ o la tuyyj* W e a r . 
•—Voy a ver—replicó Simona le-
vantándose para i r a mirar. 
I I I 
La adivina abrió ei ventanillo que 
ya mencionamos y preguntó : 
— ¿ A quién buscáis? 
— A Simona Raymond—respondió 
una voz de mujer, dulce y armoniosa 
aunque algo trémula. 
— ¿ Q u é deseáis de ella? 
—Consultarla. 
—¿Acerca de qué ? 
—-De un sueño. 
— E s t á bien, esperad un instante. 
Yo soy Simona Raymond—dijo la 
adivina cerrando el ventanillo Te-
nías razón—añadió luego dirigiéndo-
se a Lázaro,—debe ser la condesa. 
Ocúltate det rás de la puerta, para 
que no te vea; márchate después en 
seguida y no vuelvas hasta que pase 
Un buen rato. / 
—Convenido—dijo el joven viva-
mente.— Pero no olvides, hermosa 
mía, que es a mí a quien debes este 
negocio y que, en buena ley, me co-
rresponde a mí una parte de la lluvia 
de oro que va a caer sobre t i . 
—Pierde cuidado—repilácó Simona 
cubriéndose la cara con su capüz, co-
mo solía hacer siempre que recibía a 
algún desconocido. 
Abrió en seguida la puerta, det rás 
de la cual se quedó Lázaro escondido, 
y cuidando de tapar a éste, introdujo 
a su visita en la sala encarnada, cuyo 
singular aspecto debió impresionar 
DV1̂ 11" a la dama, $ues &e détuvo co-
¡mo si veilase. 
—Si tenéis miedo—dijo Simona 
1 bruscamente,—todavía estáis a tiem-
i po de volveros a t rás . Haced lo que os 
1 plazca. 
Picado su amor propio por estas 
! palabras ,1a desconocida avanzó a l ~ 
¡gunos pasos y con voz firme y segura 
replicó: 
j —No tengo miedo. . . n i lo he teni-
1 do j amás . 
Era una mujer de mediana estatu-
: ra; vest ía un sencillo traje negro, y 
ocultaba su rostro con un tupido velo 
¡de encaje, bajo el cual se vislumbra-
ban las doradas trenzas de sus cabe-
Uos. Sus ojos, aunque velados, brilla-
ban tanto como los magníficos dia-
mantes de sus zarcillos que, a decir 
verdad, guardaban poca relación con 
| la modestia de su humilde traje. Su 
¡ talle, fino y flexible, esbelto y tornea-
| do a la par, denotaba juventud. En 
, sus maneras y porte dist inguidísimo. 
| así como en la elegancia y exquisitez 
jde sus movimientos, se ad-vertía a sim 
; pie vista la dama ar is tocrát ica que en 
j vano intenta ocultar su condición tras 
;un vulgar disfraz. Simona Raymond, 
mujer experta y sagaz notó en segui-
jda todos estos detalles, y, aunque no 
la hubiese prevenido Lázaro, habría 
: al punto adivinado que la desconocida 
| era de la más elevada alcurnia. 
—Sentaos, señora—dijo colocan;lo 
una silla junto a la mesa en q w es-
taban el cuervo desplumado, el galo 
escuálido y ios instrumentos c^balísti 
«OS.—Tomaos el tiempo que creáis su 
1 ficientQ (aaí.-al rwjoa,eros, si es que ha-
béis experimentado alguna emoción-
La desconocida quiso responder ha-
ciendo un gesto negativo; pero Simo-
na la atajó diciendo: 
— ¡Un: ¿ a qué viene esa fingida al-
taner ía , señora ? Estáis conmovida, no 
podéis negarlo, ni hay motivo para 
que os avergoncéis por eso. Hombres 
he visto que se hubieran lanzado al 
combate sonrientes, y que, al entrar 
aquí, temblaban como tímidos corde-
rinos. La naturaleza humana es así; 
lo desconocido nos sorprende, nos 
asusta y llena de pavor: al interrogar 
el oráculo misterioso que puede reve-
larnos el porvenir, la voz tiembla, el 
ánimo se sobrecoge y el rostro pali-
dece. 
La recién llegada, a quien do ^Quí 
en adelante llamaremos la cuni!e¿a 
de Rabón, dijo sonr?endo levemem: 
—Tenéis razón. ¿De qué me sirve 
aparentar un valor que no tengo? Sí, 
lo confieso; be experimentado esa ex-
t r a ñ a sensadión de que habláis, debi-
do sin duda a la sorpresa de encon-
trarme en este singular recinto; D * « I 
ya pasó; se ha disipado mi ridicula tur 
bación, y sólo deseo llenar ei objeto 
que aquí me ha traído. 
¡áimona fué a sentarse eafveííta de 
ia condesa e hizo un gesto que signi-
ficaba : 
- - ^ P o d é i s empezar; os escucho... 
—Ya os he dicho que vengo Q pedi-
ros la explicación de un -ueño que 
ha perturbado mi alma grandemente. 
¿Podré is sacarme de mis dudas" 
¿Ci 'é is?—preguntó la adiv na en 
vez de responder—que los sueños faon 
¡tan prudentes cuanto misteriosa.^ ad-
1 vertencias que Dios nos envía, y «ue 
encierran para el que sabe interpre-
•tarlos la revelación del porvenir .' 
— A l menos no lo creo imposible,— 
; murmuró la condesa. 
— Pues bien—repuso Suncna,—no 
laudéis de que os lo e x p i r a r é ; mas, 
para mayor seguridad, necesito cono-
j cer en su conjunto, ya que no detaila-
! damente, vuestra vida pasada. 
— Preguntad lo que gus t í í í—di jo 
la -¡dma;—estoy pronta a ;o.iti'.-.a--
! ros. 
; —No es preciso que os pregunte— 
; murmuró Simona moviendo la cabeza, 
i —Me basta con examinar vuestra ma-
no. 
i Obedeciendo la joven a la insinua-
1 ción de la hechicera, se quitó un guan 
1 te, y con un ademán gracioso y decir 
• dido, extendió la mano. Simona la es-
• tudió atentamente por espacio de al-
' gunos instantes. 
—Señora—dijo la maga con tono 
grave y seguro,—por un raro pr iv i -
1 legio, reunís casi todo lo que consti-
1 tuye la dicha en este mundo: juven 
¡ tud, belleza, nobleza, inmensa fortu-
na y un marido a quien amáis y que 
i os corresponde. Y dig-o casi, porque os 
| falta una cosa para que esa felicidad 
¡ sea completa. 
Simona se interrumpió. 
—Si, sí, es. cierto—exclamó la joven, 
—y si acertáis a decirme qué es lo 
que me falta, no me cabrá duda algu-
na de que leéis en lo más recóndito 
del alma y penet rá is los más ocultos 
pensamientos. 
[ —Hace años que os cas ^ 
1 siguió Simona con acen •''n ha H***! 
v hasta aquí vuestra u"1™ i:nipiá9 
estéril. Esa es la pona 0s ^ 
!ser enteramente dichosa, q"* sor ^a-
mo. y entristece; el ^ / V ^ r i a * 
dre os agita y atormenta, - ^ 
pixrte de vuestra vida por .fica, 
i la pronta realización de ese J , 
' do deseo. di«imular s* 
La joven no Pl,d? u* ¿e ponerÍ | 
; asombro. Simona acababa " ^oloro^l 
idedo en la Haga cereta > 
ique ella creía ignorada cíe 
mundo. . cpñora--"^ 
—¿ Me he engañado, sen 
guntó la adivina. , h¿i; eng 
— ;Oh, no! no os babel? 
| —excíamó la ^ndeS*ltoV d¡¡ 
! vuestra penetración y ^ ^ ¿j 
Í a dar crédito a cua" ; ° ? ^cñori 
; _ Y haréis muy bien, 
|que sólo la verdad sa ld^ 
! bios. Ahora, que ¿ ^ m e | taba saber, podéis « x p n c ^ . 
sueño. decir Pr< 
—Como acabáis de m* ^ p 
i la condesa,—me atorm pre 
i te deseo, la esperanza ^ 
¡do la maternidad. ^ 1 111 a ezj 
jeeres y venturas de u ^ ún, 
I envidiada, esa ami'ti faCer, rne 
! no me es dable s -nncándom6 
I pora v entristece arr» rgurí 
mas de despecho y 'ie 
sigue a todas Parte-: *ría- Perí 
da v nublando mi &ieg dis* 
singular: hasta ha^ , n a 
ai menor del r e p o f ¿ ^ t á i K 
sueño venia a aai 




Amargura y San Ignacio 
E S Q U I N A D E F R A I L E 
Se a lqui la la 
planta baja (dedi-
cada antes a alma-
cén de telas) para 
escritorios. 
Sitio incompara-




I N F O R M A N : 
AMARGURA, No. 13 
M í r a n d e a l a p i l í t i c a 
(Viene de la primera PAGINA) 
breves pero sentidas frases, dió las 
gracias. 
be procede a ia votacionn para ver 
si se acepta o no la coalición con el 
partido Libera] Provincial, haciéndose 
aquella nominalmente, votando en fa-
vor de la coalición 75 delegados con-
tra 28. 
Quedó, pues, aprobada la coalición 
y por medio de ésta proclamado candi 
dato ai Gobierno Provincial, por los 
conservadores el coronel doctor señor 
Guill€rnio Fernández M-ascaró. 
Terminado este asunto, el licencia-
do señor Fernández Guevara, propuso 
que ôs candidatos al cargo de sena-
dor, fueran designados por aclama-
ción. 
El señor Julio Chacón se opuso. 
Fueron elegidos candidatos a sena-
dores «1 general señor Manuel Rodrí-
guez Fuentes y el ex-gobernador se 
ñor Yero Sagol, del Grupo del gene-
ral Milanés. 
E l doctor Illas propuso entonces 
que se dejase a los candidatos al car 
go de Presidente y Vice de la Repú-
blica, y al de senador, en libertad pa-
ra designar a los compromisarios. 
Después se concedió un receso para 
proceder a la designación de candida-
tos a representante. 
Terminado el receso, cuando iba a 
empezarse la votación, se dió lectura 
a un escrito- del partido "Amigos del 
Pueblo", proponiemro una coalición 
electoral con los conservadores. 
E l licenciado señor Fernández Gue-
vara, consumió un turno para lamen-
tar que tan tarde se presentara la pro 
posición, toda vez que hacía dos días 
se elaboraba la candidatura de repre-
sentantes, la cual había quedado ultl̂  
mada ya y por lo tanto no era posible 
MOLKY SHOE 
4 - 5 0 y $ 5 - 0 0 





F í j e s e e n l o s p r e c i o s . 
V e a n u e s t r o c a l z a d o . 
L o d e m á s v e n d r á . ; 
WASHINGTON 
O B I S P O Y S . I G N A C I O 
C 2928 alt 4t-31 
i 
P r e o c u p a d o s p o r l a e n f e r m e d a d , n o p u e d e n e s t u d i a r . L a s m a l a s n o c h e s , 
e s t a s v e l a s d e fin d e c u r s o " f a v o r e c e n l a d o l e n c i a . C u i d e n d e s u 
s a l u d , v e n z a n e l m a l y a e s t u d i a r , p a r a m e r e c e r e l a p r o b a d o . 
S y r g o s o l c o r a i a b l e n o r r a g i a e n t o d o s s u s e s t a d o s . 
D E V E N T A E N TODAS LAS FARMACIAS. Dipósilos: Sarrá, JobnsoR, Taquifihal, Bonzáto, Majó ColMiir. 
P R O L E T A R I A : MONUMENT C H E M I C A L C O - 13 F l S H S T R E E T H l L L MONUMENT S Q U A R E . U O N O R E S . 
Pida informes y prectofi a 
Wra. A. PARKER. 
pr%*S&j 110. Tel. A.1793. 
íáfartado 1679. HABANA. 
LOS entavos 
Q U E N O S E M A L G A S -
T A N F O R M A N L A B A -
S E D E U N C A P I T A L . 
IL hombre que ahorra tiene 
siempre algo que lo abriga 
I contra la necesidad, mien-
tras que el que no ahorra tiene 
eiempre ante si la amenaza de 
la miseria. 
IL BANCO ESPAÑOL DE 
I LA ISLA DE CUBA abre 
1 CUENTAS de AHORROS 
desde UN PESO en adelante y 
paga el TRES POR CIENTO de 
interés. 
|AS LIBRETAS DE AHO-
RROS SE LIQUIDAN CA-
DA DOS MESES PUblEN-
LOS DEPOSITANTES SA-
CAR EN CUALQUIER TIEM-
PO SU DINERO» 
^ " ' j r j T ' C A Anuncfon * B perl6-
bitjos y grabado* 
modernos. KCONO-




ceder no tres puestos, sino ni uno solo 
en la candidatura. 
Elogió el rasgo de los "Amigos del 
Pueblo", demostrando su agradecimien 
to hacia el genera.1 Menpcal, quien sa-
ben ellos que Ies profesa afecto y lo 
ha demostrado cumplidamente. 
No obstante esto, agregó el licencia-
do Guevara, puede la comisión que 
designa el partido "Amigos del Pue-
blo" entrevistarse con el jefe políti-
co conservador en Oriente, para llegar 
a la coalición o pacto en lo que se 
refiere a las distintas municipales en 
que ello sea posible. 
Con ruidosos aplausos fué aprobada 
la moción del licenciado señor Fer-
nández Guevara, 
(Hoy hemos sabido telegráficamen-
te que el Ejecutivo Provincial de 
Oriente se reunirá el 3 de junio para 
acordar la coalición con los "Amigos 
del Pueblo.") 
Y empezó la votación para designar 
j representantes y consejeros. 
En vez de los once puestos a repre-
sentante que debían cubrirse, fueron 
designados doce, pues de acuerdo con 
el aumento de población registrado en 
Oriente, se aprobará en el Congreso 
una ley, aumentando un representan-
te que corresponde a esta Provincia. 
99 señores delegados depositaron 
su voto en la urna y empezó el escru-
tinio a las doce y diez minutos de la 
noche. 
Era la una menos diez minutos cuan 
do terminó el escrutinio, proclamando 
se entonces, por haber sido los que 
resultaron triunfantes, a los siguien-
tes candidatos: Representantes: re-
presentante ,general Agustín Cebre-
co; representante José María de La-
sa; Miguel López, del grupo del gene-
ral Milanés; Wifredo Altanes, que ob-
tuvo 31 mil votos en las elecciones 
últimas; E . González Manet, director 
de El País; Arístides García; Fausti-
no Soto; Rafael Padierne; Pedro Ca-
ñas; F. Guitaérrez Barroso; Daniel 
Fajardo, director de El Cubano Libre; 
y Martinlano Verdecía-
Consejeros: Eduardo Abril, director 
de Juventud de Bañes; Mauricio León 
Paz, de San Luis; Manuel Castella-
nos, de Santiago de Cuba; José María 
Fernández, de Songo y Gregorio Ri-
vero, de Manzanillo, perteneciente al 
| grupo del general Milanés. 
Todos fueron felicitados. 
Oimos hacer elogios de la actividad 
ly labor hábil, discreta y conciliadora 
desarrollada por los señores José Ma-
ría de Lasa y Félix del Prado. 
Los elementos conjuncionistas libe-
rales fueron objeto de testimonos de 
confraternidad. E l doctor Mascaró so 
vió muy felicitado. E l coronel Vaillant 
1 envió telegramas aT representante se-
ñor Beltrán, dándole cuenta del resul 
tado de la Asamblea. El Lic. Fernán-
dez Guevara fue objeto de indiscuti-
bles testimonios de popularidad y de 
afecto. Su actuación fué decisiva. Al 
coronel Pablo Menocal se le dió el pa-
rabién por su restablecimiento. E l ge-
neral Milanés no concurrió a la Asam 
blea y dejó en completa libertad a sus 
amigos políticoí». m gobernador de 
Oriente general Rodríguez Fuentes, 
fué objeto de efusivas felicitaciones. 
Mañana daremos a conocer intere-
santes datos relacionados con la po-
lítica en Finar del Río. 
Suscríbase al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y anúnciese en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
A T E N T A T K ) 
E l vigilpnte de Obras P ú b l i c a s Pe-
¿"ro Gira.lt SAnchez, acUsó a l chau-
í l > u r F é l i x Tremeel , de haberlo he-
x*ido con un destornillador. 
E l acusado ingresó en el vivac. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
¡Quiere aliviarse pronto! 
Si qniere aliviarse, use las bujiaB fia-
ui?l, que le gnrantizamos son lo mcj.ir 
que hay, lo únif-o que realmente ulivia 
los penosos dolores que ornsiona l'i es-
trechez de ía orina. Las eficaces bnjlns 
ílamel son fáciles (le aplicar. Los (jue tie-
nen el grave mal, deben llevarlas siempre 
consigo. 
Cuando vaya a pedirlas, indique si de-
sea las bujías flainol para la estrechez 
de la orina o las también excelentes bu-
jías flamel contra ciertas dolencias. 
Venta: Sarrá, Johnson, Taquechel. doc-
tor Gon/rtlez, Majó y Colomer y farmacias 
bien surtidas. 
T i e n e o t r a C a r a ! 
M i pobre hija se habla debilitado, estaba ojerosa, siempre triste, 
muy anémica, sufría trastornos nerviosos, dolores de espaldas, me-
lancolía, le fallaba la voluntad. T o m ó 
Cerebrol Garcinares 
y sanó rápidamente. E s una magnífica preparación de Glicerofos-
fato de cal, Kola , C a c a y vino de Jérez. E s un restau-
rador de gran fuerza, buen reconstituyente. 
Oe lenta «n las droguarlas de Sarrá, Johnson, Taquechel, González, Majo 
Colomer y en todas las buenas farmacias. 
E N A«; 1 :% A1K) H E R I D O 
E l d ía cuatro del actual mes in-
g r e s ó «m la sa'a "Núñez", del hos-
pitr«.l núrnetf. LTi.o, un individuo de la 
raza Mancx, que se encuentra con sus 
f u m j ü a d e s mentales perturbadas. 
Ayer, dicho sujeto hubo de resba-
lar y caerse, p r o d u c i é n d o s e la frac-
tura de la t ibia izquierda,. 
PHOOB6AMIENTOS 
Ayer fueron procesados i os s l -
íruientes individuos: 
Mar ía Obdulia Cueto Prieto y San-
tiago S a l i ñ a n e por robo, se les ex-
ca:y6 de fianza y como encubridor 
ae dicho de.ito se le s e ñ a l ó $1.000 ce 
fianzk a Cris tóbal Puente Iznaya. 
A n d r é s Rodino, por hurto con 100 
pesos de fianza. 
B o m b i l l o s E l é c t r i c o s 
m a r c a s A . E . G . y E d i s o n de t o d a s c lases 
BOMBAS Y MOTORES E L E C T R I C O S para elevan 
a & i a a t o d a s l a s a l t u r a s . 
V E N T I L A D O R E S de t o d o s t a m a ñ o s y t o d a c lase de e fec tos e l é c t r i c o s . 
G . S a s t r e e H i j o 
M H i l A R , 7 4 . T E L E F O N O A . 2 S 6 7 , 
LEAN LOS PANADEROS 
L A S H A R I N A S . 
" S O L D C O I N ' V 
" L A L U Z " 
C00EIN* 
L A S P A S T I L L A S 
D E B R E A 
C O D E I N A Y T O L U 
BEL DR. GONZALEZ 
A P L A C A N 
I n s t a n t á n e a m e n t e 
L A T O S 
M A S V I O L E N T A 
Ed todas l a s F a r m a c i a s . 
Depósito al por mayon 
DROGUERIA "SAHJOSE" 
Babana y L3iDp3?lIla.-Tel A-2886 
Exija el nombre del Dr. González 
a l t 4 t a 
c « a i alt 7*40 
rimíento", del Ido. Peña 
C u r a c i ó n d e U G o n o r r e a , c o a u n s o l a f r a s c o d e e s t e 
« • p e c t f i c o D e p ó s i t o : F a r m a c i a " B l A g u i l a 
d e O r o " M o n t e y A n g e l e s . - H a b a n a . 
M A N I F I E S T O S 
MANIFIESTO 1{>17. — Vapor cubano Pa-
loma, capitán Baker, procedente de Mo-
blla, consignado n Munson S. S. Company. 
V I V E R K S Y F O R R A J E : — 
J . Lastr í Maza : 300 Sacos maiz (3 sacos I Idem 
Maclá Huos.: 14 cajas planchas. 
Garln, Gurda y Ca.: 10 Idem Idem. 
Larjate Huo. y Ca.: 6 Idem ídem. 
M. Elrea: 9 Idem Idem. 
Canosa y Casal: Ifi Idem Idem. 
E . Saavedra: 11 Idem Idem. 
F . Amador: 14 Idem Idem. 
O. R . : 4 Idem Idem. 
M. R.: 12 Idem Idem. 
.7. I L : 3 Idem Idem. 
F . Martínez: 8 Idem Idem. 
R, Snvedra: 8 Idem Idem. 
Fuente Presa y Ca.: 26 Idem Idem, 400 
cuñetes clavos. 
J . S. G6mez j Ca.: 854 rollos alambre, 
73 cuñetes grampas (no embarcadas). 
J . Fernández y Ca.: 60 ídem Idem, 500 
rollos alumbre (no embarcados). 
Casteleiro y Vlzoso: 1000 Idem Idem (no 
vienen). 
Arellano y Ca.: 3783 barras (no embar-
cadas). 
E . Ortlz Torres: 200 pacas madera. 
R. Cárter y Co.: 116 bultos Instrumentos 
de agricultura. 
J . A. Vázquez: 3800 bultos tubos y ac-
cesorios (uu embarcados). 
D. Asas: 3 cajas letreros, 3 Idem con 
155 pares calzado. 
Legación americana: 1 rollo papel, 1 ca-
ja ferretería. 
Quiñones y Martínez: 150 rollos alam-
bre. 
Nueva Fábrica de Hielo: 786 cajas mal-
ta. 
J ." Castillo y Ca.: 1837 atados duelas y 
fondos. 
Keut y Klngsbury: 2016 atados cortes 
| de madera para huacales (21 en duda). 
( American Agrlcultural Chemical y Co.; 
2000 sacos abono. 
A. Urlarte y Ca.: 619 bultos barras. 
Canosa y Casáis: 470 Idem Idem. 
Marina y Ca.: 1034 bultos tubos y ac-
cesorios (29 en duda). 
J . Aguilera y Ca. ; 1212 Ídem ídem (5 en 
duda). 
Espino Hno. (Cruces): 1 caja con 108 
pares calzado. 
The Plaza Hotel: 1 caja libros. 
J . Garda Vrtzquez: 1 caja polvos, 1 Idem 
jarros, 4 Idem drogas. 
Rbome y Co.: 5 atados con 24 cajas 
Ídem. 
R. arda y Co.: 6 cajas medias. 
R. Fernández (Cruces) : 2 cajas talabar-
tería. 
J . Ros: 4 farpetas, 1 caja accesorios pa-
ra ídem. ' 
M. Rodríguez López: 3 pacas lona. 
Rubiera Hnos.: 2 piezas hierro, 1 caja la 
tón. 
M. B. Tíffany : 18 cajas efectos de uso. 
J . N. Alleyn: 78 tercerolas grasa. 
Guichnrd e Hijos: 50 sacos atrecho, 2 Id. 
trigo. 
H. Grandío: 4000 atados cortes para hua 
cales (75 menos). 
Lañé e Hijos: 1 barril ladrillos. 
Hnos. Fernández: 24 cajas placas. 
Suárez Rodríguez y Ca.: t cajas me-
dias. 
Fernández y Ca. : 6 ídem ídem. 
M. Tillmann y Co.: 75 piezas, placas, 93 
¡ bultos barras hierro (no vienen). 
Mora Zayas y Co.: 35 bultos accesorios 
| para carros (no vienen). 
Anselmo López: 8 píanos. 
E . N. C.: 73 carpetas. 
F . G. Robins y Co.: 40 pacas tela para 
tabaco. 
Machín Wall y Co.: 80 bultos estufas, 
fogones y accesorios. 
C. Candela: 2728" tubos (no vienen). 
Briol y Ca . : 41 fardos fustes. 
Menéndez Rodríguez y Ca.: 12 cajas toa-
llas. 
J . Arbela: 6 cajas papelería. 
1). Tejera: 76 cilindros amoniaco. 
Memorándum: del vapor Karen: 
J . A. Vázquez: 1050 rollos techado. 
B. Fernández y Ca.: 175 sacos avena. 
Fuente, Presa y Ca.: 7 rollos lona. 
Huerta Clfnentes y Ca.: 1 caja medias. 
G. Toranzoy: 2 cajas maquinarla. 
570: 3 huacales loza. 
J . Arbela: 4 cajas papelería. 
Arellano y Mendoza: 39 huacales apara-
tos. 
J . López R . : 6 cajas palería. 
F. Silva: 3 cajas maquinaria. 
Menéndez y Rodríguez Ca.: 4 cajas me-
riac. 
Fernández y Ca.: 2 ídem ídem. 
R. Muñoz: 1 ídem ídem. 
J . Alvarez: 1 corredera, 1 escalera, 1 mos 
trador, 2 cajas con 126 pares calzado. 
F . Caballero: 12 cajas sarcófagos. 
M. Tllman y Co.: l puerta. 
Galb :n y Co.: 403 sacos harina. 
Aspuru y Ca . : 1 coche, 1 caja accesorios 
PARA BARACOA 
Cádiz y Hnos.: 50 sacos harina. 
MANIFIESTO 1918. —Vapor amer!can« 
Havaua. capitán Jones, procedente de New 
York, consignado a W. H. Snmü. 
VÍVERES:— ;„ , „„,,„ 
Vidal Rodríguez y Ca.: 15 cajas galle 
tas, 20 ídem pescado. 
R. T..neproKa:-40 Idem Idem, 20 idem 
unto. Q . asr.-u quofw-s. , o* 
Antonio García: 50 tabales robalo, 25 m 
pescado. . . 
J . González Covlán: 50 cajas bacalao. 
Llamas v Rulz: 50 ídem idem. 
M. Nazábal: 30 idem idem. 
Q. Hing C . : 30 Idem idem. 
Galbán y Ca.: 250 sacos harina, 
cerolas jamones. . , 
Landeras Calle y Ca.: 50 tabales pesca-
da. 30 cajas quesos.. 
948 : 30 Idem ídem. 
Dominion Tradiug Co.: 10 cajas coafi 
terla, 10 idem, 20 barriles aceite, 1 ideo 
polvos. 
American Grocery: 2 cajas, 4 atados mar 
tequilla, 1 tercerola jamones, 1 idem to 
dno. 
Nestle Angle Swlss Condensed Mllk Co. 
33 cajas chocolate, 8143 ídem idem. 
The Borden y Co.: 5100 idem idem, X 
idem anuncios. 
Murquette y Rocaberti: 70 cajas quesoC 
J . N. Alleyn: 12 cajas carne de puerec 
Llera y Pérez: 5 idem añil, 3 tercerola/ 
jamones. 
.1. M. Angel: 5 cajas dulces, 5 idem hf 
riña, 1 idem te, 3 idem goma, 1 idem 1* 
treros. 
Miró Rovira y . C a . : 71 cajas galletas, 2̂  
ídem jabón, 10 cajas, 4 atados conservaí 
1 idem jamón. 
J . Gallarreta y Ca.: 30 cajas sardinas, % 
idem compotas, 4 idem encurtidos, 25 i í 
salea, 6 atados quesos, 7 barriles jamone^ 
1 caja lengua, 1 ide mtocino, 2 Idem m» 
locotones, 25 idem manzanas, 25 medias irf 
peras, 5 cajas naranáas, 5 atados cerez» 
32 idem ciruelas, 10 ídem albaricoques, ) 
huacal apio. 
M. Tilman y Co.: 100 cajas cerveza. 
C. Conde: 700 idem idem, 6idem Upo 
ues. 
V. Reselló: 16 cajas pescado. 
Switt y Co.: 22 cajas mantequilla, 9t. 
ídem bacalao, 500 idem carne. 
Vilaplana B. Carbó: 2 cajas nueces, U 
ídem hojas, de estaño, 10 barriles saL 
Hermosa y Arche: 3 pipas vino. 
Ribas y Ca.: 25 cajas leche. 
S. S. Freildein: 10 cajas jamones. 
Viadero y Velazco: 12 cuñetes mante-
quilla, medio barril vainilla, 1 barril amo* 
nlaco, 2 idem soda, 5 idem, 5 cubos ja/ 
lea. 
Zabaleta Sierra y Ca.: 100 cajas encurtí.' 
dos. 
A. Liy l y Ca.: 50 cajas víveres chinos. 
Menéndez y Garda: 50 tabales pescad* 
A. Armand: 1 huacal apio, tí idem avesk 
1 idem coliflor, 2 cajas ciruelas. 2 ídeirf 
melocotones, 2 idem alcachofas, 20 iden» 
albaricoques, 21 atados quesos, 7 ident 
30 cajas cereza, 5 cajas manzanas, 50 me-
dias, idem peras. 
J . Cicerao: 1 barril vino, 1 idem ver" 
mouth. 
F . Cola: 2 cajas caramelos. 
Lozano y L a Torre: 7 tados quesos, 3 
idem, caja galletas. 58 cajas, 2 atadoí 
quesos. 
Herederos de A Canales: 15 atados qui»' 
sos. 
Fleíschmann y Co.: 26 cajas levadura. 
Lavin y Gómez: 892 sacos arroz. 
A C . : 20 idem harina. 
C. Tallaeche: 465 sacos frijoles. 
Miranda y Gutiérrez: 30 cajas quesos. 
F . Pita: 35 ídem idem. 
Tauler Sánchez y Ca. : 50 cajas carne 
de puerco. 
Muñlz y Ca.: 50 sacos chícharos, 10 idem 
pimienta, 10 ídem comino, 25 cajas queso. 
J . B. C . : 584 pacas heno. 
C. W. T . : 2 cajas conservas, 12 idem 
vegetales, 1 caja bote de hierro. 
G. Cotsonís: 4 atados cereza, H cajas maa 
zanas, 1 idem alcachofas, 4 Idem naran-
jas, ) idem albaricoques, 1 idem ciruelas, 
2 idem melocotones, 2 huacales fresas, 1 
idem espárragos, 15 medias cajas peras. 
J . Jiménez: 20 Idem idem, 15 barriles, 1S 
cajas manzanas, 2 atados cerezas, 1 ídem 
melocotones, 3 ídem ciruelas, 12 idem al-
baricoques. 1 
J . Noriega: 10 idem Idem, 2 Idem cirue-
las. 2 idem melocotones, 1 ídem alcachofas, 
1 Idem espárragos, 1 huacal apios, 2 ata* 
dos cerezas, 12 barriles; 20 cajas manza-
nas, 15 medias idem peras. 
J . R. Alfonso: 51 cajas manzanas, 6 id, 
naranjas. 16 idem albaricoques. í idenf 
ciruelas ,7 idem melocotones, 0 idem cere-
zas, M0 medias idem peras , 4 atados que-
sos. 
Pont Restoy y Ca,: 24 cajas galletas, J 
idem tocino, 1 atado conservas. 
B. C . : 250 sacos harina. 
Suárez y Ca.: 15 barriles, 113 cajas Ja» 
bón. 
F . Esquerro: 125 sacos frijoles. 
Bárcélfi Camps y Ca.: 1500 cajas hariiu. 
de maíz. 
F . Bauriedel: 30 cajas cognac. 
Laurrieta y Viñas: 1 caja cápsulas, ( 
cascos quesos, 4 brricas vino. 
F . Suárez y Ca.: 12 cajas idem. 
J . T. C.: 100 cajas cognac. 
METALICO :— 
Tesorería General de Hacienda: 2 rnti». 
tus conteniendo $235.000 en moneda de ort 
cubana. 
Bai.co Nftdoaa] ¿o Ctiba* 1 Idem cont» 
nlondo $60.000 en moneda americana. 
CA L^ADO ;— 
Pons y Ca. : 22 cajas calsado. 
Turré y Ca. : 23 idem idem. 
Ruiz y Escudero: 2 idem ídem. 
J . Cot: 2 ídem idem. 
Llano y Ca.: 8 idem idem. 
Martínez y Ca. : 8 Idem idem. 
F . Martínez: 3 Idem idfiu. 
Veiga y Ca.: 2 ídem Idem. 
Fernández Valdés y Ca.; 6 idem idem. 
Alvarez Lópe z y Ca.: 19 idem idem. 
M. Pérez: 2 idem ídem. 
J . Mnrllnez y Ca . : 8 idem Idem. 
A. Lcirego: 4 idem Idana. 
Robled.ma y Alonso: ideju idem. 
V. Abadln y Ca.: 17 ídem idem. 
Usía y Vinent: 5 ídem ídem. 
L a Revolución: 2 Idem Idem. 
Martínez Suárez y Ca.: 5 idem idem, v 
idem betún. 
Mercadal y Ca. : 1 caja maletas, 11 baú-
les. 
Poblet y Mundet: 8 cajas calzado, 1 Idem 
cintas. 1 ídem cinturones. 
T A L A B A R T E R I A :— 
Briol y Ca.: 28 bultos talabartería. 
F . Palacios y Ca. : 98 Idem idem. 
A. Incera: 7 Oidem ídem. 
A. Madrazo y Ca.: 36 ídem ídem. 
D. Rodríguez: 23 ídem idem. 
J . Bulnes: 3 idem idem. 
Compañía de Calzado y Curtidos Ben*-
jam : 5 idem idem. 
DROGAS :— 
F . Taquechel: 169 bultos drogas. 
Barrera y Ca. : 50 idem idem. 
Majó y Colomer: 22 idem idem. 
E . Sarrá: 81 idem idem. 
I. García: 2 idem Idem. 
M. Johnson: 334 idem Idem. 
M. Guerrero Sell: 1 caja Idem, 2 idem 
cristalería. 
A. C. Bosque: 4 Idem botellas. 
F. Herrera: 45 idem Idem, 14 fardos cor 
chos, 1 caja cajas vacias. 
^ O h í d i o s y ^ " 
C a l a b a z ó n ' * 
Cuando no los tengo al fuegru 
a p ú s l l a m e el corazón ." 
¿ L a t r a d u c c i ó n ? Cuando no h a y 
daqué" que manducar, a tr i s táya»* a l 
i a lma. 
¿ N o recibe usted "Asturias." la r»-
Tlsta por cuyas p á g i n a s pasan toáa« 
la» palpitaciones de la t lerr lna? M a n -
de por ella .il Apartado 105T. Ou««ta 
•olo 50 centavos al mes, aunque vale 
mucho m i s . 
SON L A S QUE C O n T I E M E Í i 
MAS G L U T E N . - L A S Q U E 
RINDEN M A S P A M . 
L A S M E J O R E S Q U E 
• E I M P O R T A N 
R E C E P T O R E S 
GOAÍZALEZ Y S U A R E Z 
S.en C . 
menos) 
Huarte y Suárez: 750 Idem idem (9 me-
nos) 286 idem afrecho. 
Suriol y Fragüela' 500 sacos maíz (33 
sacos menos). 
Llamas y Ruiz: 300 Idem idem. 
foraino Fernández: 500 Idem Idem, 250 
idem avena. 
Erviti y Ca. : 500 Idem idem, 1 menos. 
K López: 250 idem idem. 
Sw íft y Co.: 16 cajas carne de puerco, 
24.' Idem, 300 tercerolas manteca, 
jamones (1 caja menos). 
Fritot y Bacarisse: 100 tercerolas man-
teca. 
A. Ramos: 50 cajas carne de puerco. 
Santeiro y Ca.: 50 ídem idem. 
B. Torregrosa:' 50 idem ídem." 
Zabaleta Sierra y Ca.: 34 idem idem. 
J . M. Berriz e Hijos: 4 idem Idem, 1 ba-
rril jamones. 1 tercerola, 67 cajas manteca. 
Morris y Co.: 150 tercerolas Idem. 
Seeler Pí y Co.: 25 idem, 24 tambores 
Idem. 
Llera y Pérez: 250 sacos harina. 
Ven Sancheen: 25 Idem idem. 
Oliver Montaner y Ca.: 150 Idem idem. 
J . Regó: 50 idem idem. 
Fernández arela y Ca.: 250 Idem ídem. 
P. Sánchez: 250 idem idem. 
Barraqué Maclá y Sa.: 250 idem ídem. 
M. Paetzold y Co.: 100 tercerolas man-
teca. 
Cnrbonell Dalmau y Ca. : 459 sacos maíz. 
Lastra y Barrera: 60 Oidem Idem (300 
menos). 
J . Perpifián: 290 pacas heno (1 en du 
da). 
N. Quiroga: 245 cajas huevos. 
M I S C E L A N E A :— 
López Cbávez: 95 huucalas bútoUM. 
J . Gómez Hnos.: 54 piezas madera. 
Arellano y Ca.: 10 huacales maquinaria 
y motores. 
Cuban American Sugar y Co.; 59 bultos 
maquinaria. 
Nueva Fábrica de Hielo: 11 cajas ca-
denas. 
Swift y Co.: 350 cajas jabón. 
PARA LOS INDIOS, I S L A D E PINOS 
.1. M. Burnett: 1 saco frijoles. 
Rider y Finnegan: 100 idem avena, 60 
cajas 1 Idem maíz, 265 Idem afrecho, 15 Idem ha-
rina <le semilla de algodón. 
PARA SAGUA 
A. Moran: 150 sacos maix. 10O idem trigo 
M. Paetzold y Co.: 110 tercerolas man-
teca. 
PARA CARDENAS 
A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
Constante existencia de las mejores Com-
pafltus. Mejicanas: Pánuco-Mahuaves, L t 
Perla del Golfo, L a Concordia. L a Nacio-
nal, Franco-Española, E l Caimán, San Ma-
teo, Pan American, Alamo de Pánuco, etc 
et. Joaquín Fortftn. Negocios Petroleros' 
Gallano. 26. Teléfono A-4515. Cable y Te-
légrafo: "Petróleo." Habana. 
10521 3! m> 
C A M I S A S B U E N A S 
J . Arechavala Aldama: 600 atados duelas i „ A P ^ l o s razonables, en "El Pasaw 
y fondos 
P. Balbis: 100 sacos harina. 
PARA GIBARA 
C. Badia: 50 sacos harina. 
Torre y Ca.: 20 idem idem. 
PARA BAÑES 
Silvestre y Hno.: 250 sacos harina. 
PARA A N T I L L A (ÑIPE) 
Paísan Cubada e Hijos: 3 cajas talabar-
tería. 
PARA NUEVITAS 
Carrora« Uno. y Ca. : 1 caja camisas. 
J . Adroher: 500 rollos alambre, 20 cu-
fletes grampas. 
B. Sánchez e Hijos: 25 ídem idem, 500 
rollos alambre (no vienen). 
Central Senado: 5 cajas con 410 pareg 
calzado.-
J . Olazabal; 2 fajas talabartería. 
PARA GUANTANAMO 
Compañía Importadora de Ferretería; 3 
PH;'>M' anidar"-
I Zulueta, 2, entre Teniente Rey y 
pía. Obra-
D E N T I S T A 
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D E L A G U E R R A 
(Vlen« d« la prlinrrn FAGINA) 
guerra librada el día 27 del co. 
brrlente. 
k i A C A R E S T I A D E LOS V I V E R E S 
y E N I N G L A T E R R A 
lLondres, 31. 
Desde el comienzo de la guerra 
¿Jos artículos de primera necesidad, 
Bioi alimenticios, han subido un cun-
henta y nueve por ciento, a pesar 
de haber aumentado considerablemen. 
.'te la importación de cereales, har -
£lia de trigo, carne y otros comesti-
b les . 
X A S BANDAS M I L I T A R E S E N LA 
G U E R R A 
París, 31. 
j Un periódico de esta capital di .f 
tjue desde que los tambores mili'.a. 
res principiaron a redoblar en la 
Inovilización del pjórcltu apenas s-
oyen bandas ejecutando música mar-
cial. 
E n las trincheras las bandas mi, 
litares permanecen silenciosas, tanto 
porque los músico* cumplen batién-
dose como los deirás soldados, cuan 
to por la dificultad de locar los ?ns. 
trumentos de viento con las care-
tas puestas contra el gas asfixiad»» 
de los alemanes. 
E L U L T I M O E M P R E S T I T O A L E 
MAN 
Berlín, 81. 
Cuando se procedió al último em 
prestito do <ruerra los banqueros ooi-
naban que iban a ser pocos los sus, 
critores con cantidades pequeñas; pe 
ro ha resultado todo lo contrario. L is 
suscritores de mil marcos han sidfi 
. más numerosos que en los empréstt. 
tos anteriores. 
Con mil marcos. $23R. se han sus-
crito en toda Alenvania 4,259,088 
personas. 
E L T R I G O E N B U E N O S A I R E S 
Buenos Aires, 31. 
Por consecuencia de la guerra es. 
perábas© que el cultivo del trigo que 
daría limitado al área que alcanzó 
í'ntes de' conflicto europeK); pero se-
gún los datos publicados en lo. del 
mes actual hálllanse en producción 
unas trescientas mil hectáreas más 
TJe PÍ año de 1915. 
(///ac/a/mi h 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
París, 31. 
El Ministerio de la Guerra anun-
cia lo siguiente: 
"Después de dos días de fuertes 
bombardeos, los alemanes atacaron 
ayer una parte considerable del fren, 
te de Verdún, siendo rechazados en 
todas parles, menos cerca del bosqus 
de Caurettes. al sur de Cumieres, en 
donde los alemane^ capturaron la pri-
mera línea de trincheras." 
V . A l . - l O S O P E R R O 
E l s e ñ o r Alberto Herrera , vecino 
•le la Calzada ríe San Lázaro n ú m e -
ro .66, p a r t i c i p é a l a pol ic ía que fia 
su nomtcir.o le han hurtarla un perro 
F u l l do-í?, que aprecia en $1.500.00. 
Cables 
E N H O N O R D E L M A E S T R O G R A -
N A D O S . 
B a r c e l o i v i , 3 1 . 
l a p r e n d a <ie e s t a c a p i t a l a p o y a 
y i l e t i ende VA modón p r e s e n t a r l a p o r 
l o s e o n c e j a l e s l i b e r a l e s p i d i e n d o q u e 
ge d é o i n o m b r e d e G r a n a d o s a l a 
c a l l e q u e h a s t a a h o r a se v i e n e l l a -
m a n d o d e l a Universidad. 
A r l e n i á s p i d e n q u e s e c o l o q u e u n a 
l á p i d a c o i u n e m o r a t i v a e n l a f a c h a -
d a d e l a casa d o n d e v i v i ó e l I l u s t r e 
c o m p o s i t o r , 
i U n p e r i ó d i c o l a n z a Ja I d e a d e a b r i r 
u n a s u s c r i p c i ó n p ú b l i c a p a r a a d q u i -
r i r l a c a s a e n q u e v i v i ó e l m a e s t r o 
G r a n a d o s y r e c a l á r s e l a a s u s h i j o s . 
V A o 
ü i l 
r Ag-enrla del D I A R I O D E LA 
MARINA en el Vedado. Te l é -
fono F-3174. 
D A H F K L G A D F V A L E N C I A 
V a l e n c i a . 31 . 
C o n t i n ú a e n e l i rr fsmo e s t a d o l a 
h u e l g a d e o b r e r o s d e l o s t a l l e r e s d e l 
F e r r o c a r r i l C e n t r a l 
D a C o m p a ñ í a s e n l e s a a a d m i t i r a l 
o b r e r o q u e h a d e s p e C K í o y c u y o d e s -
p i d o f u é c a n s a d e l a a c t u a l h u e l í r a . 
C o r r e n r u m o r e s d e q u e l o s r e s t a n -
tes o b r e r o s f e r r o v i a r i o s de e s t a c h i -
r iad s e p r o p o n e n s e c u n d a r a l a h u e l 
u u i s t a s . 
EernazM, 31 N o deia Sotica 
E s t a casa, presta dinero con 
g a r a n t í a de alhajas por un 
i n t e r é s muy m ó d i c o y reali-
s a a cualquier precio sus exis-
^mcáas de ¿ o y e r í a . 
Se compra i y venden pianos 
tazo, 6 T e l é f o n o A 6 3 6 3 
No se embarque V. sin 
comprar un 
L O N G I N E S 
Fijo como el Sol 
y cuanto en Joyería fina 
pueda desear. 
Cuervo y Sobrinos 
Muralla, 37-A, altos. 
E s t á ñ a l a V e n t a l a s 
Meoavitola de \& Gloria Cubanâ ^̂  
En todas/as uidrieras á que vayan fume/ores e/egantes 
F á b r i c a : S a í \ K i g u e í ]\« l o o ^ T e l é f b n o A - 4 5 o a 
De New York llegó es*. ^ . 
hermoso vapor "Calamareis»™!^4114 ^ 
ta blanca conduciendo catea i o1 a ^9 
jeros para la Habana y 5l ft' ; .pa6̂  
pra Centro América. ""¿nsit 
Entre los primeros Heeamn i 
ñores Gustavo Lobo. I saR^v * 81 
James Parlada, José L o m W i l8^1 
ker e hijo y Charles Ir iv^nTa'Jr ^ 
También llegó en el " C a t a ^ 
en calidad de polizón el PRSI ^ 
nuel Soto, que es el í r i m ^ n í 
que se registra en este vanor 20 
E L E X P R E S I D E N T E A Í S W V , 
Entre el numeroso pasaifl r)̂  f 
sito del "Calamares» ha r *ZrlV^\ 
su viaje a los Estados Utnidos ft,0 i 
presidente de Panamá doctor P A61 
semena. que pasó por Ta Habana \ 
pocos días y regresa ahoia a su 
También va en tránsito el RPñ^ r 
E . Icaya y familia y otms CoCrc a 
tes y propietarios de Centro Amp-Xa 
E L "MENALBRO" C ' 
De Nemoport News COQ un cargam. 
to de carbón mineral llegó esta ina-
na el vapor americano "MenalW^ 
E L F E R R Y - B O A T 
De Key West, con 28 carros de caí 
ga llegó ei ferry-boat "H. M. Flasrilt 
E L C A P I T A N PANNE 
Con motivo de haber sido ayer 
día de su santo, el capitán de la Pol 
cía del Puerto señor Fernando Pañi 
fué obsequiado por el cuerpo do vi» 
lantes a sus órdenes con unos heñí 
sos yugos de oro y brillantes, que 
fueron llevados a su domicilio por 
vigilante señor Quintana y otros coi 
pañeros. 
Felicitamos con tal motivo al acl 
vo capitán Panne. 
N O T I C I A S 
L A E X C U R S I O N P R E S I D E N C I A L 
Hace algunos días dimos cuenta a 
nuestros lectores en la-s noticias de 
Palacio, de un próximo viaje del se-
ñor Presidente de la República a la 
costa norte de Vuelta Abajo. 
Hoy podemos asegurar que ya el 
KHatuey" está listo pani la excursión 
referida, siendo casi seguro que el 
citado guardacostas salga esta noche 
para aguas del Mariel. 
De no embarcarse el Jefe del Esta-
do con su elegante esposa y demás ex-
cursionistas en el barco, seguramente 
harán el viaje por tierra, mañana tem 
prano. 
I N S P E C T O R D E BANCOS 
E l señor Alberto D'Clouet. ha sido 
nombrado Inspector Perito Mercantil 
del Negociado de Bancos, Empresas 
y Compañías, de la Secretaría de Agri 
cultura, Comercio y Trabajo, con el 
haber anual de dos mil pesos. 
F I A N Z A APROBADA 
Ha sido aprobada por la Secreta-
ría de Hacienda la fianza de $20.000 
en póliza de la Compañía Nacional 
de Fianzas, prestada por ei Sr. José 
I Valdés León, para garantizar sus jres 
tiones como Pagador Central de Ha-
cienda. 
AUTOMOVII . VOLCADO 
José Martínez García, fué asistido 
en la mañana de hoy de lesiones gra-
ves que sufrió al volcarse el automó-
vil que conducía, transitando por la 
' carretera de Güines, dentro de la ju-
risdicción de la Habana. 
i n a ú n P e r r o L a m i e n d o . . . . 
Hay "flacos" que quieren ^engordar limitando nuestros 
dibujos ESTILO LITOGRAFIA .PATENTADOS, imitacionés 
malas que cobran caras, y las que debe rechazar el comerciante 
honrado, porque en un futuro cercano, los imitadores caerán en 
las garras de la Ley. 
GRATIS son los DIBUJOS ESTILO' LITOGRAFIA i PA-
TENTE TRUJILLO-SANCHEZ. 
Papel de cartas, cuentas, sobres,'cheques, &, &, á precios 
^ " ^ i i t i N i i u . e k m ^ j - p i F » a T509 
A P A R T A D O 3 4 2 . - N E P T U N 0 1 7 3 . - H A B A N A 
B A U L E S Y M A L E T A S 
S U R T I D O E S P L E N D I D O 
EI»J L A F A B R I C A E S D O N D R V O . D E B E C O M -
P R A R S U E Q U I P A J E 
" E L M O D E L O D E P A R I S " 
H A B A . N A , 1 1 6 . 
" T H E TOURISTM. O ' R E I L L Y , 87. 
L O S S R E S . C O M E R C I A N T E S 
^^^^^^^^^ ^ ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  lililí •^MI^M 
Que de noche exhiben sus ar-
tículos iluminando sus vidrie-
ras, aumentan su negocio y su 
clientes. -
mm ELECTRIC RY. LÍGH ANO POWER CO. 
CONSEJO E X T R A O R D I N A R I O 
A la hora de entrar en prensa 
í s ta edición, el señor Presidente ci»' 
la República quedaba reunido en 




De orden del señor Presidente rle la 
Sociedad "Teatro Cubano," se cita a 
todos los componentes de su Junta Di-
rectiva para la sesión que celebrará 
la Directiva esta tarde, a las 5 y me-
dia, p. m., en el Ateneo. 
Orden del día: 
Asuntos Generales. 
Dr. Salvador Salazar, 
Secretario. 
adorar en ella a Confucio que a la 
I Virgen de Covadonga, y por ser algo 
! avanzada la hora, sintiéndose parte 
d̂ê  la Junta satisfecha con ejecu-
ción de la capilla modesta, significó 
a la Presidencia que le parecía el asun 
to bastante discutido y entonces apro-
vechando la Presidencia esta cojointu-
ra, trató de someter el asunto a vota-
ción ; y aquí está a nuestro entender lo 
grave. Tenían pedida la palabra: de 
la Directiva los señores Peón y Víctor 
López, y de la General, varios, entre 
otros que no recordamos, los señores 
Fernández Llano y Bobes; pero la 
Presidencia empeñada en que triunfa-
ra IQ que los suyos acababan de expli-
car, se encastilló en no conceder más 
palabra, a tal extremo, que a Inclán 
que la pidió para una cuestión de or-
den, lo que da prelaclón sobre todo, 
tampoco se le concedió. Al ver tan 
enorme coacción, se retiró del salón 
un buen número de socios, entre ellos 
los señores Bobes, Llano, Fernández 
AI Sr. Jefe de peiiel 
Nos vemos inducidos a llamar i 
atención de las autoridades y espec 
mente de la Policía con motivo du \ 
ñas quejas, cuya coincidencia rítifl 
lo justo dei motivo. 
En los alrededore-- del Cine Orien 
Be'.ascoaín y San Jo«e: una turba 
chiquillos desocupados han hecho 
Uigar campo de sus procacidades 
imprudencias, con riesgo para la i 
gurldad de los vecinos \r cc-.stanten 
le^tia para los transeúntes. 
Seguros de que esta situación si 
prontamente solucianada. exponí 
el caso al señor Jefe de Policía y 
pítanos de la 5a. y 7a. Estación 
el probado celo que tienen demosi 
do en el cumplinueiio de cargo 
Y quedan, gustosamente, por nuí 
tra parte, complacidos los varios 
citantes de este ruego. 
M í a É por un auto 
Esta mañana fué arrollado por un 
automóvil particular frente a su do-
micilio, el menor Armando Bolaños, 
natural de la Habana, de seis años 
i de edad y vecino de Composrtela 127. 
Conducido al Primer Centro de So-
corros, fué asistido por el doctor E s . 
! cnndell, quien certificó oue el Arman-
Ido presentaba contusiones de según-
I do grado tn la región occípito fronte.1 
\y óculo palpebra' izquierda, contu-
| Eioifes en los brazos y ligeros sin-
j tomas de conmoc-'cn cerebral. 
La policía de la 2a. Estación es-
tá haciendo investigaciones encamt-
•jadas a taber cuál fué el automóvil 
causante del accidente. 
De como pasarou las... 
(VJene d« la primer» PAGINA) 
una catedral lujosa, sino una modesta 
capilla, en lo que todos estábamos ron 
formes, pero sin decir que esta modes-
ta capilla lo mismo serviría para 
S I E R R A " V I V E S " 
A V E L I N O G O N Z A L E Z , S . e n C . 
M A D E R A S D E L N O R T E Y D E L P A I S 
V i v e s , 1 5 3 . T e l é f o n o A - 2 0 9 4 . C a b l e : V i v e s 
E l calzado " C L A P P " es 
todo c i a s e A No. 1. 
$ 1 0 y $ 1 2 . 
S H O E 
5?VMfiÜTW 
Maquilla y los que suscriben. Y. c) 
ro. hechas las cosas así, tan dictai 
rialmeate. tenían que sal ir . . . coy 
salieron. E n esa Junta, discutido toi 
con amplitud, hubiera triunfado o i 
la pretensión del Presidente, pero i 
tonces hubiese sido legal y sobre t 
do, correcta. Pero de una Junta Gei 
ral donde se combate lo que la 
rectiva trae para tratar y la 
dencia, no solo no invft» a los Y 
les a intervenir, como aconseja! 
delicadeza, sino lo hubiesen p 
sino que se lo niega a los que lo 
Man hecho, como ]os señores P ^ 
López ¿qué se podía esperar? 
E l señor Peón nos autorizó pi 
que dijésemos donde procediera, 
si la Presidencia le hubiese d«j» 
hacer uso de la palabra, tal vez 
ocurriera en el Centro lo que « 
ocurriendo. 
De usted, señor Director, ara 
servidores y amigos. 
José Inclán, Maximino Fernán 
Sanfeliz, José Fernández López. 
Habana, 31 mayo 1916. 
mm 
Recib ida la nueva remesa \ 
L a cal idad, hace e l 
p r e c i o . 
$ 1 0 y $ 1 2 . 
F L O R I T . S . R A F A E L 2 5 . U n i c o s A g e n t e s 
C S032 
Bota y calzadc 
bajo, modelo 
W H I T E K I D 
Waieo Urible) 
14 Pulgadas Alto. 
Preciosas combinar 
ciones en gris perla 
y blanco, blanco y 
rojo, champagne y 
otros 
moda 
veza: ¡Déme media f*Tropical 
